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Señores miembros del Jurado: 
Dando eficiencia a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos sección de Pregrado de la Universidad César Vallejo para aprobar la 
experiencia curricular de Metodología de Investigación Científica, presento el 
trabajo de investigación pre-experimental denominado: “Sistema Web para el 
proceso de control de proyectos para la empresa INNOVA IMAGE” 
La investigación, tiene como propósito fundamental: Determinar la influencia de 
un sistema web en el proceso de control de proyectos en la empresa INNOVA 
IMAGE 
La presente investigación está dividida en siete capítulos: En el primer capítulo 
se expone el planteamiento del problema: incluye formulación del problema, los 
objetivos, la hipótesis, la justificación, los antecedentes y la fundamentación 
científica. En el segundo capítulo, que contiene el marco metodológico sobre la 
investigación en la que se desarrolla el trabajo de campo de la variable de 
estudio, diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y los métodos de análisis. En el tercer capítulo corresponde a la 
interpretación de los resultados. En el cuarto capítulo trata de la discusión del 
trabajo de estudio. En el quinto capítulo se construye las conclusiones, en el 
sexto capítulo las recomendaciones y finalmente en el séptimo capítulo están las 
referencias bibliográficas. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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El presente trabajo de investigación científica titulado: “Sistema Web para el 
proceso de control de proyectos para la empresa INNOVA IMAGE” tiene como 
objetivo principal Determinar la influencia de un sistema web en el proceso de 
control de proyectos en la empresa INNOVA IMAGE, para saber si se obtendrá 
mejoras o no en el proceso.  
El modelado del sistema web se realizó utilizando la metodología SCRUM por 
ser una metodología ágil, adaptable y ordenada. El software se desarrolló con el 
lenguaje de programación PHP, con los lenguajes de diseño y maquetación 
HTML, CSS y las validaciones con Java Script. Como base de datos se utilizó 
MySql. Los indicadores a medir en la presente investigación fueron, Índice de 
rendimiento del costo y Índice de rendimiento del cronograma. La población fue 
de 20 proyectos para ambos indicadores, y 20 proyectos de muestra también 
para ambos indicadores, en un tiempo de evaluación de 1 mes. El tipo de 
investigación fue aplicada, con un diseño Pre-experimental. Y para la 
recopilación de los datos se utilizó las fichas de registro. 
La implementación del sistema web optimiza el proceso de control de proyectos 
respecto al indicador índice de rendimiento del costo, aumento de 0.8660 a 
0.9990, es decir en 0.133 unidades y respecto al índice de rendimiento del 
cronograma, aumento de 0.8400 a 0.9715, es decir en 0.1315 unidades. Lo cual 
significa que mientras el número se acerque más a 1, para el caso de los costos, 
el costo estimado es el mismo al utilizado; y en el caso del cronograma, el tiempo 
estimado es el mismo que el utilizado, por lo tanto, se afirma que el índice del 
rendimiento del costo y del cronograma aumentaron para el beneficio del control 
de proyectos, en la empresa INNOVA IMAGE. 
Finalmente se concluyó que el sistema web para el proceso de control de proyectos, 
influyo de manera positiva en la empresa INNOVA IMAGE. Ya que se aumentó el índice 
de rendimiento del costo y el índice de rendimiento del cronograma, en los proyectos, 
los cuales son índices altamente relevantes para la empresa. 
Palabras Clave: Sistema web, control de proyectos 
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This scientific research work entitled: "Web System for the process of project 
control for the company INNOVA IMAGE" has as main objective Determine the 
influence of a web system in the process of project control in the company 
INNOVA IMAGE, to know if improvements will be obtained or not in the process. 
 
The modeling of the web system was carried out using the SCRUM methodology 
because it is an agile, adaptable and orderly methodology. The software was 
developed with the PHP programming language, with HTML and CSS design and 
layout languages and validations with Java Script. MySql was used as a 
database. The indicators to be measured in the present investigation were, Cost 
Performance Index and Schedule Performance Index. The population was 12 
projects for both indicators, and 12 sample projects also for both indicators, in a 
time of evaluation of 1 month. The type of research was applied, with a Pre-
experimental design. And for the collection of the data, the registration forms were 
used. 
 
The implementation of the web system optimizes the project control process with 
respect to the indicator of cost performance, increase from 0.8660 to 0.9990, that 
is to say in 0.133 units and with respect to the performance index of the schedule, 
increase from 0.8400 to 0.9715, that is to say in 0.1315 units. This means that as 
long as the number is closer to 1, in the case of costs, the estimated cost is the 
same as the one used; and in the case of the schedule, the estimated time is the 
same as the one used, therefore, it is affirmed that the index of the cost 
performance and the schedule increased for the benefit of project control, in the 
company INNOVA IMAGE.Finally, it was concluded that the web system for the 
project control process had a positive influence on the INNOVA IMAGE company. 
Since the cost performance index and the performance index of the schedule 
were increased, in the projects, which are highly relevant indexes for the 
company. 
Keywords: Web system, project control 
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1.1. Realidad Problemática 
 
Según Shanie Hastie (2015) nos menciona que “En el año 2015, el 
informe estudió 50.000 proyectos en todo el mundo, que van desde 
pequeñas mejoras a implementaciones masivas de reingeniería de 
sistemas. Este año, el informe incluye una definición mejorada del éxito 
que considera algunos factores adicionales que fueron cubiertos en 
encuestas anteriores. 
Los resultados indican que todavía hay trabajo por hacer para lograr 
resultados exitosos de los proyectos de desarrollo de software. Este 
cuadro resume los resultados de los proyectos en los últimos cinco años 
utilizando la nueva definición de factores de éxito (a tiempo, en el 
presupuesto con un resultado satisfactorio).”  
Tabla 1: Resultados de proyectos últimos cinco años 
 2011 2012 2013 2014 2015 
Exitoso 29% 27% 31% 28% 29% 
Cambiado 49% 56% 50% 55% 52% 
Fallido 22% 17% 19% 17% 19% 
Fuente: Shane Hastie, Stéphane Wojewoda (2015). Standish Group 2015 Chaos Report 
- Q&A with Jennifer Lynch. 
El cuadro anterior se interpreta de la siguiente manera: a lo largo de los 
años entre el 2011 al 2015, el resultado según el estudio de Shane y 
Stephane, respecto a los resultados de los proyectos de desarrollo de 
software, se afirma que el porcentaje de proyectos exitosos es bajo en 
relación a un 100%, y el promedio es de un 28.8%. Respecto a los 
proyectos cambiados se visualiza un mayor porcentaje teniendo como 
promedio un 52.4%, lo cual se concluye que el trabajo desarrollado no 
está del todo bien. Y por último sobre los proyectos fallidos, un promedio 
de 18.8%, el cual es mucho menor que los dos anteriores, pero lo 
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preocupante es que se mantiene en ese promedio y no disminuye el 
margen de proyectos fallidos.  
 “Una tendencia de los informes anteriores que continuaron en la última 
encuesta es cómo los proyectos más pequeños tienen una probabilidad 
mucho más alta de éxito que los más grandes, como se muestra en esta 
tabla.” (p. 1). 
Tabla 2: Resultados de proyectos más grandes en los últimos cinco 
años 
 Exitoso Cambiado Fallido 
Grande 2% 7% 17% 
Largo 6% 17% 24% 
Mediano 9% 20% 31% 
Moderado 21% 32% 17% 
Pequeño 62% 16% 11% 
TOTAL 100% 100% 100% 
Fuente: Shane Hastie, Stéphane Wojewoda (2015). Standish Group 2015 Chaos Report 
- Q&A with Jennifer Lynch. 
El cuadro anterior se puede interpretar de la siguiente manera: se 
visualiza a nivel mundial los tipos de magnitud de los proyectos de 
desarrollo de software, y se visualiza que el promedio de proyectos 
exitosos disminuye respecto al tamaño de los proyectos, es decir mientras 
más grande sea el proyecto, el éxito es menor, llegando a un punto muy 
bajo que es el 2% de un 100%. Respecto a los cambios también el 
porcentaje es bajo respecto al tamaño, pero teniendo una alteración en 
los pequeños proyectos, disminuyendo el porcentaje en vez de aumentar. 
Y por último sobre los proyectos fallidos, se puede afirmar que los 
proyectos medianos son los que más fallos tienen respecto a los demás. 
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 Según Shanie Hastie (2015) “Con la adopción de métodos de desarrollo 
ágil en los últimos años, fue posible comparar los resultados del proyecto 
entre proyectos de cascada ágil y tradicionales. En todos los tamaños de 
proyectos, los enfoques ágiles resultaron en proyectos más exitosos y 
menos fallas directas, como se muestra en esta tabla” (p. 2) 
Tabla 3: Métodos de desarrollo ágil en los últimos años 





Ágil 39% 52% 9% 




Ágil 18% 59% 23% 




Ágil 27% 62% 11% 




Ágil 58% 38% 4% 
Tradicionales 44% 45% 11% 
Fuente: Shane Hastie, Stéphane Wojewoda (2015). Standish Group 2015 Chaos Report 
- Q&A with Jennifer Lynch. 
El cuadro anterior se interpreta de la siguiente manera: el cuadro hace 
una comparación sobre los métodos de desarrollo de software vs los 
métodos tradicionales, respecto a la magnitud de los proyectos, teniendo 
para todos los casos la preferencia de los métodos ágiles, la mayor 
cantidad de proyectos exitosos utilizaron los métodos ágiles, los proyectos 
cambiados son en su mayoría los tradicionales y por último los proyectos 
fallidos en su mayoría son con el uso de las metodologías tradicionales. 
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La búsqueda constante de las empresas por tener el control de los 
proyectos que gestionan cada vez es mayor, con el fin de que los 
proyectos tengan más probabilidad de ser exitosos por consiguiente 
aumentando beneficios tangibles, la cual necesita aumentar la 
productividad de sus trabajadores por lo que se generan retrasos en los 
entregables generando esto sobrecostos en el proyecto. Cuando las 
tareas asignadas, recursos y el estado del proyecto no son controlados, 
ni monitoreados las probabilidades de que el proyecto fracase son muy 
altas, esto genera a no entregar un servicio de calidad y tener una mala 
imagen con el cliente. 
Según Jorge Cervantes (2012) “En la actualidad sigue siendo elevado el 
número de proyectos de software que se abandonan o fracasan, sobre 
todo cuando éstos son complejos e involucran miles o millones de dólares 
para su realización. En la mayoría de los casos, el fracaso se debe a que 
el tiempo utilizado para el desarrollo del proyecto hace que éste se 
convierta en no viable.”(p. 59) 
El control de proyectos es una forma para cumplir con los tiempos 
establecidos por ello se basa en controlar las tareas asignadas a cada 
trabajador de una manera óptima permitiendo tomar acciones preventivas 
y correctivas con el propósito de terminar el proyecto en el tiempo, calidad 
y costos establecidos en su inicio; el propósito de realizar un control a los 
proyectos es lograr que el ciclo de vida del proyecto se realice de acuerdo 
a lo planteado. 
“En la actualidad, las empresas peruanas están trabajando con grandes 
volúmenes de datos, por lo tanto, requieren implementar Soluciones de 
Gestión Empresarial integradas, ya que generan beneficios que permiten 
el crecimiento de las compañías, señaló el gerente general de Ofisis, 
Manuel Behar.  
Indicó que el uso de estas soluciones permite a las empresas obtener 
beneficios tales como un mayor acceso a información más precisa, en 
menor tiempo y accesible para todos los involucrados en el proceso 
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comercial, productivo, administrativo, financiero y de toma de decisiones 
para la planificación de un crecimiento ordenado y sostenido de una 
empresa. " 
Según Segura Lira (2015) “El control total de la información y la 
automatización de las tareas mediante estas soluciones, se convierte en 
una estrategia para el crecimiento de cualquier empresa, no importa cuál 
sea su tamaño o giro de negocio.” (p. 65) 
Dada la siguiente información es por eso la importancia del control de los 
proyectos en su totalidad, independientemente del tipo de empresa que la 
use, cuando un proyecto está bien controlado incrementan las 
probabilidades de ser exitoso. 
En la empresa INNOVA IMAGE brinda 6 servicios: 
1. Desarrollo de software a medida. 
2. Implementación de Tecnologías de Información. 
3. Consultorías y Asesorías. 
4. Clases presenciales y personalizadas. 
5. Diseño gráfico publicitario. 
6. Marketing digital y posicionamiento web. 
El proceso del proyecto inicia cuando el cliente solicita algún tipo de 
servicio, en base a una lista de requerimientos que hace llegar al jefe de 
proyectos, en la cual se realiza una primera reunión para poder definir el 
alcance que tendrá el proyecto, en esta reunión se deben afinar cada uno 
de los requerimientos funcionales del proyecto y también los no 
funcionales, ya que toda esta información será necesaria para tener claro 
la cotización, y tener claro los costos, y tiempo que se debe invertir. 
En general la mayor cantidad de proyectos son los de desarrollo de 
software, los cuales se toman como el servicio principal, es por esto que 
muchas veces no basta con solo una reunión para poder definir bien el 
alcance, en ocasiones es necesario realizar más de 2 reuniones, en las 
cuales se define temas como la arquitectura, metodología, etc. 
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Normalmente estos casos son cuando los clientes son de sistemas y 
saben sobre que detalles y puntos tratar. Teniendo en cuenta que la 
mayoría de clientes tienen profesiones no relacionadas a sistemas y 
simplemente se interesan en el producto final, es por esta razón que las 
reuniones para el primer alcance en su mayoría son muy pocas. 
Luego de tener una noción inicial y necesaria para poder realizar la 
cotización, se cotiza y se envía al cliente con todos los detalles que incluye 
el servicio a realizar. El cliente debe evaluar la cotización y se inicia la fase 
de negociación, en donde se debe llegar a un acuerdo sobre los precios, 
entregables y tiempos. 
Una vez terminada la negociación, el cliente aprueba la cotización y el 
proyecto inicia, el proyecto se divide en entregables, los cuales pueden 
ser entregables funcionales o no funcionales, es decir un entregable no 
funciona por ejemplo puede ser el diseño de las ventanas, el cual solo es 
maquetación sin funcionalidades. Y un entregable funcional puede ser un 
módulo de gestión de usuarios, el cual ya permite el registro, modificación, 
búsqueda y eliminación de los mismos. Actualmente toda la información 
de entregables, actas, gastos, insumos, etc. Se mantenían registrados en 
Google Drive y en Excel, lo cual no era tan ordenado, peor aun cuando la 
cantidad de proyectos aumentaba es en donde iniciaban los problemas 
La administración de las actividades por colaboradores, gastos, 
reuniones, actas, seguimiento del proyecto, recursos entre otros, era 
complicada, ya que era demasiada información la que se tenía que 
controlar, y generaba confusión, demora y índice de error que iba en 
aumento respecto a los reportes que se generaban. 
Mientras el proyecto se va desarrollando, se deben ir realizando las 
pruebas, para pasar el filtro de calidad, y luego de esto realizar la 
implementación en el servidor de producción, y finalizando con la 
capacitación del uso, y si es necesario el soporte post implementación 
(Ver Anexo 4) 
Los problemas más comunes en el proceso de control de proyecto fueron: 
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 Pérdida de tiempo en el conocimiento de los avances del proyecto. 
 Mala comunicación al cliente acerca del avance de su proyecto. 
 Ineficiencia en el uso de los recursos. 
 Aplazamiento de los proyectos más de lo planificado por lo tanto 
conlleva a un sobrecosto del proyecto 
Todos estos acontecimientos, generan pérdida de tiempo, que se podría 
aprovechar para la captación de nuevos proyectos u optimización, todo 
esto se ve a detalle en la entrevista realizada al Jefe de Proyecto (Ver 
Anexo 1). 
 Como se puede apreciar en la figura Nº 1 se muestra los datos 
estadísticos del CPI en el mes de octubre, donde se visualiza el 
resultado de 20 proyectos y como promedio 0.87 unidades. 
FIGURA 1 
  
Datos estadísticos del índice de rendimiento de costo 
 Como se puede apreciar en la figura Nº 2 se muestra los datos 
estadísticos del SPI en el mes de octubre, donde se visualiza el 
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Datos estadísticos de rendimiento del cronograma 
1.2. Trabajos Previos 
 
Trabajos Previos Nacionales 
 
En el 2016, Ninaquispe Chávez, Pedro Ivan, realizó su investigación titulada: 
“Modelo de gestión de proyectos informáticos, caso de estudio Municipalidad 
distrital de la victoria – Chiclayo”. En la Universidad Señor de Sipan. El cual 
definió como problemática al no cumplimiento de los plazos establecidos lo que 
genera sobre sobrecostos e insatisfacción de los ciudadanos al cual se le brinda 
el proyecto público, ya que las técnicas de gestión que se usa en la 
administración pública de la Municipalidad no son aportaciones de programas 
modernos de administración si no ciencias de gestión universales. El objetivo de 
esta investigación fue formular un modelo de gestión de proyectos informáticos 
para municipalidades de la categoría B, caso de estudio Municipalidad Distrital 
de La Victoria – Chiclayo. La justificación de esta investigación describió que 
este modelo contribuirá a que los proyectos informáticos se realicen en los plazos 
establecidos y por consiguiente a costos planificados. El marco de trabajo 
utilizado fue PRINCE2.El resultado que se obtuvo que la implementación de un 
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entidad para obtener beneficios como no obtener aplazamientos ni sobrecostos 
y poder tener satisfechos a los clientes. La conclusión que se obtuvo fue que la 
Municipalidad Distrital de la Victoria cumplía con el presupuesto y el cronograma 
previsto para cada proyecto a su vez mantenía una satisfacción del cliente 
adecuado.  
A través del análisis de los resultados de los proyectos de la Entidad en estudio, 
se logró identificar en qué situación se encuentran las Entidades gestionando 
proyectos de TI. Lo que nos muestra que los gobiernos no dan énfasis en 
profesionalizar a su personal que permita a través de ellos gestionar proyectos 
eficientes que logren cumplir con los objetivos de la entidad. Pero, al evaluar los 
enfoques de gestión de proyectos, y tomar de ellos el adecuado se puede 
mejorar los procesos de la entidad a través de un control interno permanente.” 
 
Aporte: 
Este trabajo previo contribuyó con la justificación del proyecto, pues nuestro 
sistema web permitirá a las empresas tener un buen control en los tiempos de 
desarrollo de sus proyectos para evitar los sobrecostos y los aplazamientos de 
los mismos; además esta herramienta le permitirá registrar tareas por cada 
integrante del equipo y poder hacer un seguimiento del avance de estas tareas, 
evitando los retrasos y sobrecostos a su vez se relación con el indicador índice 
de desempeño del cronograma. 
En el 2016 Diaz Dumont, Paul Francisco, realizó la investigación titulada 
“Sistema integrado con servicios web que brinde soporte a los procesos de 
gestión de proyectos de la empresa desarrolladora de software TAU”. Trabajo 
para obtener el título de ingeniero Informático. Pontificia Universidad Católica del 
Perú. El cual define como el principal problema la falta de sincronización entre 
los datos ingresados de diferentes servicios, además el proceso de registro 
manual de mucha información y la imposibilidad de tener una visión general de 
todo el proceso. El objetivo de esta investigación es Analizar, diseñar e 
implementar un sistema de información integrado con servicios basados en 
tecnologías web que permita la automatización de los principales procesos de 
gestión de proyectos de una empresa desarrolladora de software. La justificación 
de esta investigación nos detalla que permitirá automatizar las tareas que se 
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realizan de manera recurrente y manual y el producto servirá como base para 
nuevas funcionalidades que den soporte a otros procesos y áreas de la empresa. 
La metodología usada fue RUP (Rational Unified Process). En esta investigación 
se concluyó que el sistema cumplió con todas las expectativas e íntegro los 
diferentes servicios solicitados ayudando a obtener mejores resultados en la 
administración. Se obtuvo como resultado que la implementación del sistema 
permitió sincronizar la información de todos los servicios aportando con el 
conocimiento de todo el proceso de manera general mejorando la eficiencia de 
en cada proceso de la gestión de los procesos que tiene la empresa dándole la 
capacidad al usuario de poder gestionar sus operaciones.” 
Aporte: 
Esta investigación contribuyó con la justificación del estudio pues el sistema web, 
también proporcionara una visión general del estado del proyecto para un mejor 
control y automatización de algunas tareas para poder llevar un mejor control y 
saber uno de nuestros indicadores que es el índice de rendimiento del costo. 
En el 2015 Kevin Anthony Nick, Cruz Alayo, realizó su tesis titulada. “Sistema 
web en el proceso de operaciones de la empresa Promant S.R.L. del distrito de 
San Luis” en la Universidad Cesar Vallejo. El cual nos define como problemática 
principal que el proceso de operaciones de la empresa donde realizaba su 
trabajo de investigación se realizaba de forma desordenada lo que provocaba 
pérdida de tiempo, poco control de información, baja eficiencia y eficacia, así 
como flujo de información muy lento. Se detectó que el nivel de producción no 
era estable por lo cual la empresa lo consideraba como un tiempo muy extenso. 
El objetivo de la investigación fue determinar la influencia de un sistema web en 
el proceso de operaciones de la empresa PROMANT S.R.L. del distrito de San 
Luis que permita mejorar el nivel de servicio y el nivel de producción. La 
justificación de la investigación fue que el sistema brindar un sistema informático 
para poder tener el control de nivel de producción y el nivel de servicio; así mismo 
es económicamente justificable ya que permitirá reducir riesgos, y la mitigación 
de los fracasos de los servicios otorgados. La metodología usada fue RUP. Los 
resultados obtenidos de la investigación fue que el nivel de servicio de la 
empresa con el impacto del sistema web es de 97,69% aumentando en un 
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14.97% sin tener el sistema web, de igual manera con el nivel de producción que 
con el sistema es de 16.46% aumentando en un 2.17%. Este trabajo concluyo 
en que un sistema web influye positivamente en el nivel de servicio y producción 
de la empresa dando un mejor control de la información ni tener pérdida de 
tiempo.” 
Aporte: 
Este trabajo previo contribuyo con la justificación operativa ya que con un 
sistema podemos mejorar la producción que a su vez se relaciona con nuestro 
indicador índice de rendimiento de coste. 
En el 2016 Castillo Ibarra Renzo desarrolló su tesis titulada: “Sistema web para 
la gestión de proyectos en la empresa Formax Perú S.A.C.” en la Universidad 
César Vallejo, la cual tiene como “problema principal la falta de seguimiento de 
los proyectos que realiza en la empresa, este problema lo representa de la 
siguiente forma: ¿De qué manera un Sistema Web influye en la gestión de 
proyectos en la empresa FORMAX PERU SAC? Y como problemas secundarios: 
¿De qué manera un Sistema Web influye en el desempeño del cronograma en 
la gestión de proyectos en la empresa FORMAX PERU SAC? Y de igual manera 
en el índice de desempeño del costo. Tiene como objetivo principal: Determinar 
de qué manera influye un sistema web en la gestión de proyectos en la empresa 
Formax Perú SAC y Objetivos secundarios: Determinar de qué manera influye 
un sistema web en el índice de desempeño del cronograma de proyectos de la 
gestión de proyectos en la empresa Formax Perú SAC y Determinar de qué 
manera influye un sistema web en el índice de desempeño de costos de la 
gestión de proyectos en la empresa Formax Perú SAC. La justificación en el 
ámbito tecnológico menciona lo siguiente: La empresa Formax Perú SAC tiene 
la gestión de proyectos ineficiente, en tal sentido se ve en la necesidad de contar 
con un sistema el cual brinde la capacidad de administrar los proyectos y ayude 
a tener la información oportuna para así mejorar dicha gestión en la empresa; El 
sistema de gestión de proyectos permite desarrollar una mejor gestión y lograr 
realizar un seguimiento de los proyectos, de manera frecuente rápida y más 
sencilla. Como resultados y conclusiones menciona lo siguiente: Primera: Se 
concluye que el promedio del índice de desempeño del cronograma en la gestión 
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de proyectos en la empresa Formax Perú S.A.C. sin la implementación del 
sistema web es de un promedio de 0,93 de la muestra y con la implementación 
del sistema web el promedio es 1 de la muestra tomada, lo que significa el 
cumplimiento al 100% del cronograma previsto dentro de cada proyecto. Por lo 
tanto, el sistema web influye favorablemente en el desempeño del cronograma 
evitando el retraso del mismo. Segundo: Se concluye que el índice de 
desempeño de costos en la gestión de proyectos en la empresa Formax Perú 
S.A.C. es 0,94 y con la implementación del sistema web incrementa a más 1 en 
promedio, por lo tanto, el sistema web influye favorablemente en el desempeño 
de costos en la gestión de proyectos evitando la perdida. Tercero: Finalmente, 
después de haber obtenido resultados satisfactoriamente de los indicadores del 
estudio, se concluye que la implementación del sistema web mejoró en el 
cumplimiento del cronograma evitando retrasos que afectan directamente a la 
empresa, además de tener un mejor control de los costos implicados en cada 
uno de los proyectos dejando una consulta en tiempo real para próximos 
proyectos a realizar.” 
Aporte: 
Esta tesis sirvió para comprender el comportamiento del indicador índice de 
desempeño del cronograma ya que se aplica en una empresa con una realidad 
problemática semejante a la del trabajo previo mencionado y también ayudará 
para la discusión de resultados de este trabajo de investigación. 
 
En el 2016 García Sandoval, Sandra desarrolló su tesis titulada “Sistema web 
para el proceso de control de proyectos basado en la ISO 21500 para la empresa 
DOMAIN CONSULTING S.A.C.” en la Universidad César Vallejo para obtener el 
título de Ingeniero de sistemas, la cual tiene como “problema principal la falta del 
control de los proyectos que se realiza en la empresa generando aplazamiento 
en las tareas asignadas a los trabajadores y sobrecostos, este problema lo 
representa de la siguiente forma: ¿Cómo influye un sistema web en el proceso 
de control de proyectos en la empresa Domain Consulting S.A.C.? y como 
problemas secundarios: ¿ Cómo influye un sistema web en el índice del 
rendimiento del coste para el proceso de control de proyectos en la empresa 
Domain Consulting S.A.C.? y ¿ Cómo influye un sistema web en la estimación a 
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la conclusión para el proceso de control de proyectos en la empresa Domain 
Consulting S.A.C.?. Tiene como objetivo principal: Determinar la influencia de un 
sistema web en el proceso de control de proyectos para la empresa Domain 
Consulting S.A.C. y objetivos secundarios: Determinar la influencia de un 
sistema web en el índice de rendimiento de coste en el proceso de control de 
proyectos para la empresa Domain Consulting S.A.C. y Determinar la influencia 
de un sistema web en la estimación a la conclusión en el proceso de control de 
proyectos para la empresa Domain Consulting S.A.C. La justificación en el 
ámbito operativo menciona lo siguiente:  El sistema web permitirá verificar los 
estados de las tareas de los proyectos, permitiendo al jefe poder detectar los 
problemas a su debido tiempo, con la finalidad de poder resolverlos para evitar 
retrasos y evitar sobrecosto. Como resultado y conclusiones menciona lo 
siguiente: Después de implementar el sistema web en la empresa Domain 
Consulting S.A.C. se concluye que el índice de rendimiento del coste aumento 
su valor, eso quiere decir que se gasta menos en la realización de esfuerzo en 
los proyectos y también la estimación a la conclusión disminuyo su valor 
gastando menos en la realización de los proyectos. Resultados el índice de 
rendimiento del costo aumento de 0.96 a 1.04 esto quiere decir que se está́ 
gastando menos en la realización de los esfuerzos en los proyectos” 
 
Aporte: 
Este trabajo previo contribuyó con la compresión del indicador índice de 
rendimiento del coste y cuál es su influencia aplicada en una empresa, también 
nos ayudara en la discusión de los resultados de esta investigación. 
En el año 2015, Patiño Cornejo, Renzo desarrolló su tesis titulada: “Propuesta 
de un sistema de gestión para el seguimiento, monitoreo y control de los 
proyectos de inversión pública de la unidad de estudios y proyectos de la oficina 
infraestructura penitenciaria del INPE” para obtener el grado de magíster en 
gestión tecnológica empresarial en la Universidad Nacional de Ingeniería. “El 
cual define como problema principal el incumplimiento con los requerimientos y 
el tiempo alargado para la ejecución de un proyecto. El objetivo de esta 
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investigación fue Proponer a la UEP un sistema de gestión para el seguimiento, 
monitoreo y control de los proyectos de inversión pública que tiene a cargo, ello 
con la finalidad de realizar una gestión eficiente en todo el ciclo de proyectos que 
conlleve a contribuir con la disminución del hacinamiento de los penales del 
Perú, teniendo como objetivos específicos: Optimización de los procesos 
involucrados en el ciclo de proyectos a cargo de la UEP y Optimización de la 
gestión de la información del ciclo de proyectos a cargo de la UEP. La 
justificación de esta investigación fue optimizar los procesos de evaluación de 
ideas de proyectos, evaluación de los estudios de pre inversión a nivel de perfil, 
formulación de los estudios de pre inversión a nivel de factibilidad y elaboración 
de los estudios definitivos con la finalidad de lograr una eficiente gestión de 
proyectos en la UEP. La metodología usada presenta estos 3 pasos: 
 Se mapearon los procesos involucrados en el ciclo de proyectos. 
 Se realizaron encuestas a los involucrados en el ciclo de proyectos. 
 Se efectuaron talleres MAP (Métodos Avanzados de Participación) con 
los involucrados. 
Este trabajo previo tuvo como resultado el ahorro de un 45% de tiempo insumido, 
logrando disminuir el tiempo de 2140 a 1186 días, comparando la optimización 
de los procesos antes y después de ser mejorados. En esta investigación se 
concluyó que luego de optimizar los procesos se logra un ahorro anual de costos 
de operación y mantenimiento de S/. 287,355 nuevos soles, así como un ahorro 




Este trabajo previo aportó con la justificación operativa y económica de esta 
investigación, pues el sistema web proporcionara una mejora de los procesos y 
evitar aplazamientos en los proyectos por lo tanto evitando también sobrecostos. 
Trabajos Previos Internacionales 
 
En el 2015, Galán Chuquimarca, Luci Yazmina y Brussil Velásquez Christian 
Paúl, realizaron la investigación titulada “Guía metodológica para proyectos de ti 
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basados en el marco de trabajo PMBOK desde la perspectiva de la gestión de 
servicio de ITIL, y su seguimiento a través de las métricas de COBIT para 
empresa de TI”. En la Pontificia Universidad católica del Ecuador. El cual define 
como problemática que el bajo éxito de los proyectos es debido a que no siguen 
una gestión debido a que no cuentan con un modelo o guía metodológica para 
la gestión de los proyectos de TI. El objetivo de esta investigación fue establecer 
un modelo formal que apoye el éxito del desarrollo de proyectos en particular de 
Tecnologías de Información. La justificación de esta investigación fue alinear el 
desarrollo de los proyectos de TI con guías metodológicas que cuentan con 
respaldo internacional para garantizar de éxito en el proyecto. El resultado que 
obtuvo la investigación fue la disminución de riesgos y el alineamiento a la 
estrategia de la organización. Al integrar las 3 metodologías para efectuar la 
gestión de los proyectos para la culminación exitosa del proyecto.” 
 
Aportes: 
Este trabajo previo contribuyó con la comprensión de la problemática obtenida 
en la empresa para poder guiar el proceso de control de proyectos a un estándar 
o metodología en este caso la ISO 21500. 
 
En el 2015, San Martín Bendek, Francisco en el “Proyecto de evaluación y 
propuestas al Sistema de gestión de proyectos aplicado a la cartera de proyectos 
en ejecución de la división de metales base de Bhp Billiton” desarrollada en la 
Universidad de Chile facultad de ciencias físicas y matemáticas departamento 
de ingeniería industrial. Propuso analizar el sistema de control sobre la ejecución 
de proyectos que utiliza BHP Billiton en su división de Metales Base. Para ello, 
se tomó en cuenta cuales son las mejores prácticas a nivel mundial en este tema, 
para comparar el sistema de control existente con el que se arma considerando 
dichas mejores prácticas. El único estándar internacional reconocido en 
dirección de proyectos por algún ente calificado es el “Project Management Body 
Of Knowledge Guide”, del instituto Project Management Institute. Este trabajo 
fue reconocido como estándar por la Asociación Norteamericana de Estándares 
(ANSI por sus siglas en inglés) y es un estándar internacional (IEEE Std 1490-
2003). De este estándar se obtienen las mejores prácticas para ser comparadas 
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con los procesos existentes en el actual sistema de control. El tema en el que se 
desarrolla el trabajo es la gestión y dirección de proyectos. Se requiere, 
entonces, que el lector entienda más de los distintos aspectos que cubre la 
dirección de proyectos, la definición de un proyecto, las diferencias clave entre 
proyectos y operaciones, antecedentes de la empresa y conocer algunos 
términos básicos comúnmente utilizados dentro de la industria. 
 
Aporte:  
La tesis brindó información para mejorar el planteamiento del problema debido a 
que en esta investigación se presenta indicadores cronograma para la gestión 
de proyectos. 
 
En el año 2014 Calvo Segura, Juan Luis en su tesis titulada “Metodología base 
de administración de Proyectos para el departamento de Tecnologías de 
Información del Grupo VICAL” para obtener el grado de Máster en Gerencia de 
proyectos con énfasis en proyectos de tecnologías de información desarrollado 
en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. “El cual definió como problema el 
desarrollo y administración de proyectos de forma desarticulada, distribución de 
tiempo ineficiente, inadecuada asignación de recursos, duplicación de tareas y 
mayores costos; todo debido a que no existe una metodología formal para 
administrar los proyectos. Este trabajo previo tuvo como objetivo principal: 
Ofrecer una metodología base de administración de Proyectos para el 
Departamento de Tecnologías de Información del Grupo VICA y objetivos 
secundarios: Determinar la situación actual desde la perspectiva de 
administración de proyectos del departamento de tecnologías de información y 
Formular los procesos e instrumentos para llevar a cabo los proyectos en el 
departamento de tecnologías de información, considerando las áreas de 
integración, alcance, tiempo e interesados. La justificación de este trabajo fue 
facilitar la toma de decisiones y contribuir en la consecución exitosa de 
proyectos. La metodología usada en esta investigación fue creada por la misma 
organización llamada IMAP, donde desglosa el ciclo de vida de un proyecto en 
fases y adicionando 3 fases más: Inicio, Elaboración, Ejecución, Transición y 
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Cierre. Los resultados de este trabajo fueron que el 66% de los proyectos se 
concluyen exitosamente; es decir a su debido tiempo y con el costo previsto.” 
 
Aporte: 
Este trabajo previo aporta en la justificación operativa ya que nuestro sistema 
ayudara a la organización a cumplir los proyectos en el tiempo establecido y en 
el entendimiento de nuestra variable dependiente ya que explica la gestión de 
los proyectos donde está incluido el control de proyectos. 
 
En el año 2015 Corrales Ruiz, Christian en su tesis titulada “Guía Metodológica 
para el mejoramiento de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control de los 
proyectos de la empresa Estructuras y Construcciones Yeril” para obtener el 
grado de Maestría en Gerencia de Proyectos desarrollado en el Instituto 
Tecnológico de Costa Rica. El cual definió como problema principal el 
incumplimiento con los plazos, alcance y costos presupuestados, así como 
atrasos para atender nuevos proyectos. Teniendo como objetivo principal: 
Proponer una guía metodológica para el mejoramiento de la planificación, 
ejecución, monitoreo y control de los proyectos de la empresa Estructuras y 
Construcciones Yeril y objetivos específicos: Analizar la metodología o prácticas 
utilizadas actualmente por la empresa en el manejo y administración de los 
proyectos e Identificar las principales variables aplicadas por la empresa 
relacionadas con los procesos y herramientas que intervienen en la planificación, 
monitoreo y control de los proyectos. La justificación de la investigación fue que 
la metodología actual no ofrece el apoyo necesario a la organización para 
cumplir con las expectativas de crecimiento y desarrollo contemplado en las 
perspectivas estratégicas de la organización, ya que debido al crecimiento del 
personal ha sido necesario un cambio organizacional lo cual genera 
modificaciones en la estructura organizacional. Los resultados obtenidos del 
trabajo previo fueron que el tiempo, costo y el alcance de cada proyecto se 
lograba completar en su totalidad debido a la nueva metodología implementada 
en la organización. Las conclusiones obtenidas fue que la guía metodológica 
propuesta en este trabajo es una herramienta que se espera cumpla con las 
necesidades y expectativas de los interesados, a través de procesos y 
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procedimientos estandarizados y enfocados a lograr altos niveles de eficiencia y 
que se van a reflejar en una alta rentabilidad para el éxito de la organización. 
 
Aporte: 
Este trabajo previo aporta en la justificación económica de esta investigación 
debido a que en la conclusión obtenida del trabajo previo indica que la eficiencia 
que tendrá la guía metodológica aportará en la eficiencia y se verá reflejada en 
la rentabilidad lo cual apoya la decisión de tomar un estándar como el ISO 21500. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
Variable Independiente: Definición Sistema Web 
 
Para Caivano, R y et (2012) al definen como “aquellas aplicaciones que los 
usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web a través de internet 
mediante un navegador. En otras palabras, es una aplicación software que se 
codifica por un lenguaje soportado por los navegadores web en la que se confía 
la ejecución del navegador.” (p.45) 
 
Según Lujan Saavedra (2010) define que “es un tipo especial de aplicación 
cliente/servidor, donde tanto el cliente (el navegador, explorador o visualizador1) 
como el servidor (el servidor web) y el protocolo mediante el que se comunican 
(HTTP) están estandarizados y no han de ser creados por el programador de 
aplicaciones.” (p. 158) 
 
Según Berzal, F y et (2011) al indica que un sistema web “son aquellas cuya 
interfaz se construye utilizando páginas web. Dichas páginas son documentos 
de texto a los que se les añaden etiquetas que nos permiten visualizar el texto 
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Patrón de diseño MVC 
 
Se define que “MVC es un patrón bastante simple. No utilizarlo supone, 
realmente, dirigirse hacia una aplicación complicada y, por lo tanto, mal hecha, 
lo que nos recuerdo al pasado tal y como veíamos antes. 
Cada letra del acrónimo MVC se corresponde con un rol bien definido; el modelo, 
la vista y el controlador. 
El modelo es un objeto ‘de negocio’ que agrupa sus datos, su comportamiento 
(métodos)y sus reglas de validación. No contiene por lo general ninguna lógica 
técnica (presentación, navegación). Es posible atribuirle aspectos (inyección de 
servicios tales como de archivos o SQL, transacciones, seguridad …). En los 
enfoques menos completos, el objeto de negocio se asocia con una clase de 
servicios que sirve de interfaz (API). 
Según Guérin Brice (2016) La vista se encarga de restituir el modelo en el seno 
de una interfaz gráfica (web, en nuestro caso), y permite al usuario interactuar 
con el modelo. 
El controlador defina las reglas de navegación (también llamada la cinemática). 
E l paso de una vista a otra se realiza mediante acciones dirigidas por un 
controlador. El modelo se interroga, o enriquece, para condicionar el desarrollo 
de acciones.” (p. 35)  
Figura 3 
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Para Debrauwer Patrondes (2013) menciona “MVC de acrónico Model-View-
Controller que preconiza la siguiente separación entre componentes de una 
aplicación: 
-Model (modelo): Se trata del núcleo funcional que gestiona los datos 
manipulados en la aplicación. 
-View (vista): Se trata de los componentes destinados a representar la 
información al usuario. Cada vista está vinculada a un modelo. Un modelo puede 
estar vinculado a varias vistas. 
-Controller (controlador): Un componente de tipo controlador recibe los eventos 
que provienen del usuario y los traduce en consultas para el modelo o la vista. 
Cada vista está asociada a un controlador.” (p. 66) 




Según Ramos Montero (2009), menciona “Microsoft con su software SQL server 
nos ofrece una plataforma de gestión de datos muy opima, al cual podemos 
acceder desde cualquier lugar y en cualquier momento. Con SQL Server se 
puede almacenar datos estructurados, semi-estructurados, no estructurados y 
documentos, tales como las imágenes y más; de forma directamente en la base 
de datos. 
 
Microsoft SQL Server además es el sistema de administración de bases de datos 
relacionales y de análisis para las soluciones de funcionamiento diario y de data 
warehousing. (p.4)  
La versión actual es Microsoft SQL Server 2016 y las versiones anteriores 
incluyen Microsoft SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, 
SQL Server 2008, SQL Server 2005 y SQL Server 2000. 
 
Según Ramos Montero (2009), menciona “cada versión de SQL Server viene en 
varias ediciones, que se pueden considerar como un subconjunto de las 
características del producto, también posee lo más altos niveles de seguridad, 
fiabilidad y escalabilidad, para obtener los mejores resultados en aplicativos 
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empresariales; ya que con SQL Server se puede reducir el costo y el tiempo para 




Según Ramos y Montero (2009), “es la nueva suite de productos software de la 
compañía Oracle, basados todos ellos en la tecnología Grid Computing (o 
computación Grid). El Grid es una nueva arquitectura que agrupa múltiples 
servidores y recursos de almacenamiento y procesamiento en una estructura 
más económica y flexible que atiende a todas las necesidades de la organización 
y donde los recursos para el procesamiento de datos están disponibles para los 
usuarios según los vayan necesitando. 
 
Los tres elementos sobre los que se articula Oracle Grid Computing son: Oracle 
Database 10g, Oracle Application Server 10g y Oracle Enterprise Manager 10g: 
 
 Oracle Database 10g. Es el motor de la base de datos. 




Según Wheeling Thomson (2006), “es un sistema para la administración de BD 
relacionales rápido y sólido. Las BD permiten almacenar, buscar, ordenar y 
recuperar datos de forma eficiente. Puede utilizarlo bajo una licencia de código 
abierto, que es gratuita mientras cumpla las condiciones de la misma”. (p. 4) 
A continuación, se detalla una tabla comparativa de las bases de datos antes 
mencionadas: 
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Lenguajes de Programación 
 
PHP 
Según Sánchez Redondo (2012) “Se trata indudablemente del lenguaje script de 
servidor más popular. Fue el primero en aparecer, aunque realmente empezó a 
imponerse en torno al año 2000 por encima de ASP que era la tecnología de 
servidor reinante. Hoy en día se puede instalar módulos para interpretar PHP en 
casi todos los servidores de aplicaciones web. En especial PHP tiene una gran 
relación con Apache. Es un lenguaje basado en C y en Perl, que se ha diseñado 
pensando en darle la máxima versatilidad y facilidad de aprendizaje, por encima 




Según Sánchez Redondo (2012) menciona “Java es un lenguaje de 
programación orientado a objetos que se incorporó al ámbito de la informática 
en los años noventa. La idea de Java es que pueda realizarse programas con la 
posibilidad de ejecutarse en cualquier contexto, en cualquier ambiente, siendo 
así su portabilidad uno de sus principales logros”. (p.5)  
C# 
 
Según Sánchez Redondo (2012) indica “Es un lenguaje de programación 
orientado. A objetos desarrollado y estandarizado por Microsoft como parte de 
su plataforma net. Los programadores le consideran el primo hermano de JAVA” 
(p.5)  
A continuación, se detalla una tabla comparativa de los lenguajes de 
programación antes mencionados: 
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Variable Dependiente: Proceso de Control de Proyectos 
 
El Anexo-NTP7 - Guía Metodológica para administración de Proyecto TI (2012) 
indica “La meta del control es lograr que los objetivos definidos en el plan de 
trabajo se cumplan, a partir del seguimiento, ajuste y realimentación de las 
acciones planeadas y ejecutadas. El proceso de control del proyecto valora como 
insumo los cambios en el entorno, los cambios en los recursos, los cambios en 
las necesidades a solventar, las acciones realizadas y el plan de trabajo; para 
emitir acciones correctivas y acciones preventivas.” (p. 30) 
 
Según el PMBOK (2013) indica “El grupo de procesos de Monitoreo y Control 
está compuesto por aquellos procesos requeridos para rastrear, analizar y dirigir 
el progreso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan 
requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes. El beneficio clave 
de este Grupo de Procesos radica en que el desempeño del proyecto se mide y 
se analiza a intervalos regulares, y también como consecuencia de eventos 
adecuados o de determinadas condiciones de excepción, a fin de identificar 
variaciones respecto del plan para la dirección del proyecto.” (p.57) 
Según la ISO 21500 (2013) “La norma ISO 21.500 se estructura de dos formas 
diferenciadas, por la naturaleza de sus procesos, y por su correlación en el 
tiempo, que, en el desarrollo del Proyecto, aparecen. 
Fases del control de proyectos 
 
De esta manera la Guía Metodológica para administración de Proyecto TI 
menciona que el proceso de control de proyecto de divide en las siguientes fases: 
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 Control (este es tomado como referencia en la variable dependiente 
de la investigación) 
 Cierre 
La siguiente imagen es una muestra detallada de los grupos de procesos: 
FIGURA 4: GRUPOS DE PROCESOS ISO 21500 
 
Grupos de Procesos ISO 21500 
De todos los grupos de procesos mencionados anteriormente nos centramos en 
el grupo de proceso de control, la cual se describe a continuación: 
CONTROL: Vigilancia & Seguimiento del proyecto 
Según la ISO 21500 (2013) “Estas actividades se realizarán dentro del marco 
general del alcance, costo y tiempo establecido en la Etapa I, asegurando al 
máximo que las decisiones tomadas en dicha etapa de Inicio, formalizadas como 
objetivos del Proyecto, se desarrollen en esta fase de ejecución sin desviaciones 
inadmisibles, mediante el seguimiento y acciones necesarias de corrección, 
hasta la finalización del mismo”  
Según la ISO 21500 las fases del grupo de proceso de control son los siguientes: 
 Controlar el trabajo del proyecto. 
 Controlar los Cambios. 
 Controlar el Alcance. 
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 Gestionar el Equipo del Proyecto. 
 Controlar el Cronograma. 
 Controlar los Costos. 
 Realizar el control de Calidad. 
 Controlar los Riesgos. 
 Administrar los Contratos. 
 Gestionar las comunicaciones. 
(p.5) 
De las fases o procesos mencionados en el párrafo anterior, las fases de 
controlar el cronograma y controlar los costos serán consideradas en la presente 
investigación como las dimensiones del proceso de control de proyectos. La cual 
nos permitirá obtener los indicadores para la investigación. 
A continuación, se describirá cada una de las fases o procesos que pertenecen 
al grupo de procesos de control como lo indica la ISO 21500 (2013), con la 
finalidad de tener un mayor conocimiento sobre cada una. 
Controlar el trabajo del proyecto 
La finalidad de controlar el trabajo del proyecto es completar las actividades del 
proyecto de manera integrada de acuerdo con los planes del proyecto, este 
debería de realizarse a lo largo del proyecto e incluye la medición del 
desempeño, la evaluación de las mediciones y de las tendencias que puedan 
afectar a la mejora de los procesos y la activación de los cambios en los procesos 
para mejorar el rendimiento 
Controlar los Cambios. 
La finalidad de controlar los cambios es controlar rodas las modificaciones del 
proyecto y los entregables, así ́como formalizar la aceptación o rechazo de estos 
cambios antes de su implementación siguiente 
Controlar el Alcance. 
La finalidad de Controlar el alcance es maximizar los impactos positivos y 
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Controlar los Recursos 
La finalidad de controlar los recursos es asegurar que los recursos requeridos 
para llevar a cabo el proyecto están disponibles y son asignados de la forma 
requerida para cumplir con los requisitos del proyecto 
Gestionar el Equipo del Proyecto. 
La finalidad de gestionar el equipo del proyecto es optimizar el desempeño del 
equipo, generar retroalimentación, resolver problemas, promover la 
comunicación y coordinar los cambios para lograr el éxito del proyecto 
Controlar el Cronograma. 
La finalidad de controlar el cronograma es realizar el seguimiento de las 
variaciones en el cronograma y tomar las acciones apropiadas 
Controlar los Costos. 
La finalidad de controlar los costos es hacer el seguimiento de las variaciones 
de costos y tomar las acciones adecuadas. 
Realizar el control de Calidad. 
La finalidad de realizar el control de la calidad es determinar si los objetivos 
establecidos del proyecto, los requisitos de calidad y las normas se están 
cumpliendo, e identificar las causas y las formas de eliminar el desempeño no 
satisfactorio 
Controlar los Riesgos. 
“La finalidad de controlar los riesgos es minimizar los trastornos al proyecto, 
determinando si las respuestas a los riesgos han sido ejecutadas y si estas han 
logrado el efecto deseado” 
Administrar los Contratos. 
“El propósito de administrar los contratos es gestionar las relaciones entre el 
comprador y los proveedores” 
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Gestionar las comunicaciones 
“La finalidad de gestionar las comunicaciones es asegurar que las necesidades 
de la comunicación de las partes interesadas del proyecto se satisfacen y para 
resolver los asuntos de comunicación tan pronto como surgen” (p.55) 
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En esta investigación se tomará las fases del grupo de proceso de control de la 




De la definición de la variable dependiente sustentada por la ISO 21500, se tomó 
como del grupo de procesos “control de proyectos”, los procesos o fases como: 
controlar los costos y controlar el cronograma adoptándolas como 
dimensiones debido a que se ajustan a la realidad problemática encontrada en 
la organización. 
 
Según la ISO 21500 (2013) en su guía de Gestión de Costos “basa los 
indicadores en el Método del Valor Ganado (EVM) es uno de los más utilizados 
para medir el rendimiento del proyecto. Compara, mediante fórmulas 
matemáticas, el rendimiento real del tiempo y el coste, comparándolo con el 
rendimiento esperado en el momento del proyecto en que se hace la medición.” 
(p.10) 
 
Dimensión: Controlar los costos 
Indicador: Índice de Rendimiento del Coste (CPI): 
Según la ISO 21500 (2013) en su guía de gestión de costos, menciona: “el índice 
de Rendimiento del coste (CPI): Es una medida del rendimiento del coste del 
trabajo realizado en comparación con el coste real del trabajo.” (p. 15) 
FIGURA 6 
 
𝑪𝑷𝑰 = 𝑬𝑽/𝑨𝑪 
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CPI: Índice del Rendimiento del coste 
EV: Valor Ganado o Valor del Trabajo Realizado 
AC: Coste Actual o Actual Costo 
 
Dimensión: Controlar el Cronograma 
 
Indicador: Índice de rendimiento de cronograma  
 
 
Según la ISO 21500 (2013) “El índice de rendimiento del cronograma compara 
el trabajo realizado con el valor planificado. En este caso se compara dividiendo 





𝑺𝑷𝑰 = 𝑬𝑽/𝑷𝑽 
Índice de rendimiento de cronograma 
 
Dónde: 
PV = Valor Planificado. Representa el costo planificado del trabajo que debería 
estar completo en un momento determinado. 
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Metodología de desarrollo de Software 
ICONIX 
Para Amavizca y [et.al] (2009) mencionan ICONIX “es un proceso simplificado 
en comparación con otros procesos más tradicionales, que unifica un conjunto 
de métodos de orientación a objetos con el objetivo de abarcar todo el ciclo de 
vida de un proyecto. 
Las tres características fundamentales de ICONIX son:    
 Iterativo e incremental 
 Trazabilidad 
 Dinámica del UML” (p .25)  
RUP 
Según Rojas Duarte (2013) “RUP es un modelo que permite el desarrollo de 
software a gran escala, mediante un proceso continuo de pruebas y 
retroalimentación, garantizando el cumplimiento de ciertos estándares de 
calidad. Aunque con el inconveniente de generar mayor complejidad en los 
controles de administración del mismo. Sin embargo, los beneficios obtenidos 
recompensan el esfuerzo invertido en este aspecto.” (p .4) 
Scrum 
Según Hernández Javier (2014) “Scrum es una metodología de desarrollo 
simple, que requiere trabajo duro, porque no se basa en el seguimiento de un 
plan, si no a la adaptación continua de la evolución de un proyecto. 
Las practicas empleadas por Scrum para mantener un control ágil en el proyecto 
son: 
 Revisión de las iteraciones. 
 Desarrollo incremental. 
 Desarrollo evolutivo. 
 Auto- organización del equipo. 
 Colaboración” (p.14) 
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Selección de metodología de desarrollo 
 
TABLA 4: TABLA DE VALIDACIÓN DE EXPERTOS PARA LA METODOLOGÍA 
Experto Puntuación Metodología 
escogida en base al 
puntaje 
SCRUM RUP ICONIX 
Gálvez Tapia, Orleans Moisés 30 24 18 SCRUM 
Ordoñez Perez, Adilio Christian 29 27 27 SCRUM 
Cruzado Puente de la Vega, 
Carlos F. 
27 25 22 SCRUM 
TOTAL 86 76 67 SCRUM 
Fuente: Elaboración propia 
En base a lo antes mencionado y gracias a la evaluación de los expertos (Ver 
Anexo 5) el sistema se desarrollará bajo la metodología ágil SCRUM. 
La metodología SCRUM fue seleccionada debido a que se relaciona mejor con 
la problemática encontrada en la empresa INNOVA IMAGE ya que es una 
metodología Ágil e iterativa y se adapta a la evolución continua del proyecto 
además porque el tiempo de desarrollo de la presente investigación es corta (3 
meses) y es más enfocado a los entregables funcionales que a la 
documentación. 
SCRUM 
Según Menzinsky López (2016) define “Scrum se divide en fases los cuales son: 
- Inicio: En este proceso de define el negocio del proyecto, el equipo Scrum y el 
Scrum Master. 
- Planificación y estimación: se define las historias de los usuarios y sus 
estimaciones, también se definen las tareas.    
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- Implementación: se presentan los entregables de los Sprints mediante las 
reuniones diarias que tiene el equipo Scrum. 
- Revisión y retrospectiva: se presentan los entregables al propietario del 
producto (cliente) durante las reuniones de las revisiones de los Sprints. 
- Lanzamiento: en este proceso los entregables aceptados se entregan al 
cliente, también se documenta todas las lecciones aprendidas” (p.20) 
Roles 
Todas las personas que intervienen, o tienen relación directa o indirecta con el 
proyecto, se clasifican en dos grupos: comprometidos e implicados. En círculos 
de Scrum es frecuente llamar a los primeros (sin ninguna connotación 
peyorativa) “cerdos” y a los segundos “gallinas”. El origen de estos nombres está 
en la siguiente metáfora que ilustra de forma gráfica la diferencia entre 
“compromiso” e “implicación” en el proyecto: Una gallina y un cerdo paseaban 
por la carretera. La gallina preguntó al cerdo: “¿Quieres abrir un restaurante 
conmigo?”. El cerdo consideró la propuesta y respondió: “Sí, me gustaría. ¿Y 
cómo lo llamaríamos?”. La gallina respondió: “huevos con jamón”. El cerdo se 
detuvo, hizo una pausa y contestó: “Pensándolo mejor, creo que no voy a abrir 
un restaurante contigo. Yo estaría realmente comprometido, mientras que tu 
estarías sólo implicada”. 
TABLA 5: ROLES ESTÁNDAR DE SCRUM 
Comprometidos (Cerdos) Implicados (Gallinas) 
Propietario del producto Otros interesados (dirección, 
gerencias, comerciales, Miembros 
del equipo marketing, etc.) 
Miembros del equipo 
Fuente: Menzinsky A, López G y Palacio J. 2016 
Propietario del producto: Es la persona encargada con el propósito de lograr 
el mayor valor del producto para los usuarios, clientes y el resto de implicados. 
Equipo de desarrollo: grupo de trabajo que se encarga de desarrollar el 
producto.  
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“Una observación en este punto, sobre el rol de Scrum Master, por ser en 
ocasiones frecuente la duda de considerar si es un rol “comprometido” o 
‘implicado’. Partiendo de que la división entre personas comprometidas y 
personas implicadas es más ‘conceptual’ que ‘relevante’, pero cuando se trabaja 
con este rol presente, su responsabilidad es el funcionamiento del marco de 
Scrum técnico en la organización. Su responsabilidad directa, su misión, es por 
tanto la forma de trabajo, quedando el producto elaborado como un objetivo de 
segundo nivel, o indirecto. Por esta razón en el cuadro anterior no se considera 
el rol de Scrum Master, aunque que en cualquier caso no es una cuestión 
especialmente relevante. Si hubiera que forzar una respuesta, desde el criterio 
de que no está comprometido en el proyecto (sino en la mejora de la forma de 
trabajo) se debería considerar como un rol ‘implicado’” 
Propietario del producto 
“El propietario del producto (product owner) es quien toma las decisiones del 
cliente. Su responsabilidad es el valor del producto. Para simplificar la 
comunicación y toma de decisiones es necesario que este rol recaiga en una 
única persona. Si el cliente es una organización grande, o con varios 
departamentos, puede adoptar la forma de comunicación interna que consideren 
oportuna, pero en el equipo de desarrollo sólo se integra una persona en 
representación del cliente, y ésta debe tener el conocimiento suficiente del 
producto y las atribuciones necesarias para tomar las decisiones que le 
corresponden.” 
En resumen, el propietario de producto es quién:  
 Decide en última instancia cómo será el resultado final, y el orden en el 
que se van construyendo los sucesivos incrementos: que se pone y qué 
se quita de la pila del producto, y cuál es la prioridad de las historias de 
usuario.  
● Conoce el plan del producto, sus posibilidades y plan de inversión, así 
como del retorno esperado a la inversión realizada, y se responsabiliza 
sobre fechas y funcionalidades de las diferentes versiones del mismo.  
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En los desarrollos internos para la propia empresa, suele asumir este rol 
el product manager o el responsable de marketing. En desarrollos para 
clientes externos, el responsable del proceso de adquisición del cliente. 
Según las circunstancias del proyecto es posible incluso que delegue en 
el equipo de desarrollo, o en alguien de su confianza, pero la 
responsabilidad siempre es suya.  
Para ejercer este rol es necesario:  
● Conocer perfectamente el entorno de negocio del cliente, las necesidades 
y el objetivo que se persigue con el sistema que se está construyendo.  
● Tener la visión del producto, así como las necesidades concretas del 
proyecto, para poder priorizar eficientemente el trabajo.  
● Disponer de atribuciones y conocimiento del plan del producto suficiente 
para tomar las decisiones necesarias durante el proyecto, incluidas para 
cubrir las expectativas previstas de retorno de la Inversión del proyecto.  
● Recibir y analizar de forma continua retroinformación del entorno de 
negocio (evolución del mercado, competencia, alternativas) y del proyecto 
(sugerencias del equipo, alternativas técnicas, pruebas y evaluación de 
cada incremento).  
Es además recomendable que el propietario de producto:  
● Conozca Scrum para realizar con solvencia las tareas que le 
corresponden:  
○ Desarrollo y administración de la pila del producto. 
○ Exposición de la visión e historias de usuario, y participación en la 
reunión de planificación de cada sprint.  
● Conozca y haya trabajado previamente con el mismo equipo. La 
organización debe respetar sus decisiones y no modificar prioridades ni 
elementos de la pila del producto. 
Equipo de desarrollo 
“Lo forman el grupo de profesionales que realizan el incremento de cada sprint. 
Se recomienda que un equipo Scrum tenga no menos de 3 ni más de 9 personas. 
Más allá de 9 resulta difícil mantener la comunicación directa, y se manifiestan 
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con más intensidad los roces habituales de la dinámica de grupos (que 
comienzan a aparecer a partir de 6 personas). En el cómputo del número de 
miembros del equipo de desarrollo no se consideran ni el Scrum Master ni el 
propietario del producto. No se trata de un grupo de trabajo formado por un 
arquitecto, diseñador o analista, programadores y testers. Es un equipo 
multifuncional, en el que todos los miembros trabajan de forma solidaria con 
responsabilidad compartida. Es posible que algunos miembros sean 
especialistas en áreas concretas, pero la responsabilidad es el incremento de 
cada sprint y recae sobre el equipo de desarrollo en conjunto.” 
Las principales responsabilidades, más allá de la auto organización y uso de 
tecnologías ágiles, son las que se marcan la diferencia entre “grupo de trabajo” 
y “equipo”. Un grupo de trabajo es un conjunto de personas que realizan un 
trabajo, con una asignación específica de tareas, responsabilidades y siguiendo 
un proceso o pautas de ejecución. Los operarios de una cadena, forman un 
grupo de trabajo: aunque tienen un jefe común, y trabajan en la misma 
organización, cada uno responde por su trabajo. El equipo tiene espíritu de 
colaboración, y un propósito común: conseguir el mayor valor posible para la 
visión del cliente. Un equipo Scrum responde en su conjunto. Trabaja de forma 
cohesionada y auto organizada. No hay un gestor para delimitar, asignar y 
coordinar las tareas. Son los propios miembros los que lo realizan.  
En el equipo: 
Todos conocen y comprenden la visión del propietario del producto.  
● Aportan y colaboran con el propietario del producto en el desarrollo de la 
pila del producto.  
● Comparten de forma conjunta el objetivo de cada sprint y la 
responsabilidad del logro.  
● Todos los miembros participan en las decisiones.  
● Se respetan las opiniones y aportes de todos.  
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“Es el responsable del cumplimiento de las reglas de un marco de Scrum técnico, 
asegurando que se entienden en la organización, y se trabaja conforme a ellas. 
Proporciona la asesoría y formación necesaria al propietario del producto y al 
equipo. Realiza su trabajo con un modelo de liderazgo servil: al servicio y en 
ayuda del equipo y del propietario del producto. Proporciona:” 
 Asesoría y formación al equipo para trabajar de forma auto organizada y 
con responsabilidad de equipo.  
 Revisión y validación de la pila del producto.  
 Moderación de las reuniones.  
 Resolución de impedimentos que en el sprint pueden entorpecer la 
ejecución de las tareas.  
 Gestión de las dificultades de dinámica de grupo que se puedan generar 
en el equipo.  
 Configuración, diseño y mejora continua de las prácticas de Scrum en la 
organización.  
Respeto de la organización y los implicados, con las pautas de tiempos y formas 
de Scrum. 
“Al crecer la fluidez de la organización y evolucionar hacia un marco de Scrum 
más avanzado, puede no ser necesario el rol de Scrum Master, cuando estas 
responsabilidades ya estén institucionalizadas en la organización.”  
Artefactos 
 Pila del Producto 
(product backlog) lista de requisitos de usuario, que a partir de la visión 
inicial del producto crece y evoluciona durante el desarrollo. 
 Pila del Sprint 
(sprint backlog) lista de los trabajos que debe realizar el equipo durante el 
sprint para generar el incremento previsto. 
 Incremento 
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resultado de cada sprint. (p. 106) 
Figura 8 
 
Diagrama del ciclo iterativo SCRUM 




¿Cómo influye un sistema web en el proceso de control de proyectos en la 




¿Cómo influye un sistema web en el índice de rendimiento de coste en el proceso 
de control de proyectos en la empresa INNOVA IMAGE? 
¿Cómo influye un sistema web en el índice de desempeño del cronograma en el 
proceso de control de proyectos en la empresa INNOVA IMAGE? 
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Cohen y Asín (2016) “Un sistema de información es definido como “Conjunto de 
elementos que interactúan entre sí con el fin de apoyar las actividades de una 
empresa o negocio”. (p. 32) 
Al implementar un sistema web, mejorará notablemente el proceso y la empresa 
se insertará en un nuevo mundo, en donde a largo plazo la escalabilidad del 
sistema hará que el proceso tenga una mejora continua. 
 
Justificación Institucional 
Según Gómez Gómez (2004) “Si bien a mediados de los ochenta exista una 
fuerte controversia acerca de cómo podían repercutir los sistemas de 
información en las actividades que se llevan a cabo en la alta dirección de las 
empresas, nunca se ha cuestionado la importancia que la información tiene en 
todos los niveles de la organización.” (p .13) 
Un sistema es una herramienta apoyo para una institución para lograr sus 
objetivos estratégicos tanto como para alcanzar sus metas propuestas, la misión 
y visión. Para poder tener el control de los proyectos, la centralización de la 
información, etc. es necesaria la implementación de una de estas herramientas 
para poder lograr con todo lo mencionado y poner a la organización en una 
buena posición del mercado. 
Justificación Económica 
Según Laudon Kenneth (2012) nos dice “Un sistema es un instrumento para 
crear valor para la empresa. Hay muchas maneras en que los sistemas de 
información pueden contribuir al valor de la empresa, como incrementar el 
rendimiento de inversiones de esta (ROI contable), mejorar su posición 
estratégica o acrecentar el valor de mercado de las acciones de la empresa.” (p 
.10) 
La realización de esta investigación permitió a la empresa poder reducir 
sobrecostos en horas extras a los trabajadores y aplazamientos de los proyectos 
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generando un ahorro considerable para la empresa, en unos 2500 soles en el 
primer mes y el cumplimiento con el cronograma propuesto. 
 
Justificación Operativa 
Según Laudon Kenneth (2012) “Los sistemas son más que solo computadoras. 
El uso eficiente de los sistemas requiere entender los aspectos de organización, 
administración y tecnología de la información que les dan forma. Todos los 
sistemas de información se pueden describir como soluciones de organización y 
administración a los retos planteados por el entorno, que ayudaran a crear valor 
para la empresa” (p.11) 
El sistema web permitió conocer el estado de un proyecto, porcentaje de avance 
de un proyecto, seguimiento a las tareas de los trabajadores, permitiendo al jefe 
de proyectos poder detectar cuando un proyecto se podrá concluir de manera 
adecuada y detectar a tiempo si ocurre algún problema en la realización de las 
tareas de los trabajadores, con la finalidad de poder resolver los problemas a 
tiempo para evitar retrasos en la realización y culminación de los proyectos y 
tareas con fechas establecidas. Así evitara sobrecostos o gastos innecesarios 











El sistema web aumenta el índice de rendimiento de coste en el proceso de 
control de proyectos en la empresa INNOVA IMAGE 
 
El sistema web aumenta el índice de desempeño del cronograma en el proceso 
de control de proyectos en la empresa INNOVA IMAGE 
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Determinar la influencia de un sistema web en el proceso de control de proyectos 
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2.1. Diseño de investigación 
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El diseño de estudio de esta investigación es Pre-Experimental, porque pretende 
administrar el proceso de control de proyectos en la empresa INNOVA IMAGE 
con el diseño de pre-prueba y post-prueba. 
“Diseño preexperimental Diseño de un solo grupo cuyo grado de control es 
mínimo. Generalmente es útil como un primer acercamiento al problema de 
investigación en la realidad.” 
Para Hernández Sampieri (2014) “A un grupo se le aplica una prueba previa al 
estímulo o tratamiento experimental, después se le administra el tratamiento y 
finalmente se le aplica una prueba posterior al estímulo.” (p .140) 
 
2.2 . Tipo de investigación 
 
Para saber el tipo de estudio que estamos realizando, primero los definiremos 
para luego realizar la selección:  
 
Investigación aplicada 
Valderrama (2013) no refiere: Se denomina también “activa”, dinámica, práctica 
o empírica. Se encuentra íntimamente ligada a la investigación básica, ya que 
depende de sus descubrimientos y aportes teóricos para llevar a cabo la solución 
de problemas, con la finalidad de generar bienestar a la sociedad. (p. 165)  
Según Keith (2008) menciona que En la investigación aplicada el objetivo es 
predecir un comportamiento específico en una configuración muy específica. Es 
probable un error ver la distinción de la investigación básica de la aplicada sólo 
en términos de que el estudio tenga aplicaciones prácticas, debido a que esta 
diferencia a menudo se reduce a una cuestión de tiempo. Los resultados de la 
investigación aplicada son para uso inmediato. Sin embargo, no hay nada más 
práctico que una teoría general y precisa. (p. 56)  
Para Carrasco Díaz (2013), “La investigación aplicada se distingue por tener 
propósitos prácticos inmediatos bien definidos, es decir se investigue para 
actuar, transformar modificar o producir cambios en un determinado sector de 
la realidad.” (p. 42) 
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En este tipo de investigación el énfasis del estudio está en darle resolución 
práctica de todos los problemas. Se centra en cómo se pueden llevar a la 
práctica las teorías generales. Esta investigación también es conocida como 
empírica, dado que busca la aplicación del conocimiento adquirido. 
 
Investigación Operativa  
Según Valderrama Mendoza (2013) señala: Consiste en trabajos sistemáticos 
basados en conocimientos existentes, obtenidos mediante investigación y/o 
experiencia práctica. Se dirigen a la fabricación de nuevos materiales, productos 
o dispositivos; a establecer nuevos procesos, sistemas y servicios, o a la mejora 
sustancial de los ya existentes. Supone la validación y la optimización de las 
tecnologías y sus productos materiales. (p. 167)  
La investigación operativa tienen como objetivo más importante apoyar en la 
“toma óptima de decisiones” en los sistemas y en la planificación de sus 
actividades. Este tipo de investigación estudia el comportamiento de todo un 
conjunto de partes o sub sistemas que interaccionan entre sí. 
 
Investigación Explicativa  
Según Ospino (2014) menciona que: Mediante este tipo de investigación se 
establecen las causas o los orígenes de fenómeno físico o social objeto del 
estudio. Si el estudio exploratorio intenta definir el campo del conocimiento y el 
descriptivo se estructura de tal manera que responda preguntas de mucho más 
contenido, el explicativo revela las causas de la expresión indagada; esto da al 
conocimiento actual un nuevo enfoque. El objetivo es conocer por qué suceden 
ciertos hechos, por medio de la delimitación de las relaciones causales 
existentes o, al menos, de las condiciones en que ella se produce. (p. 89)  
La investigación explicativa se orienta a establecer las causas que originan un 
fenómeno determinado. Se trata de un tipo de investigación cuantitativa que 
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Investigación Experimental  
Según Salkind (2009) La investigación experimental es aquella en la que los 
participantes se asignan a grupos con base en algún criterio determinado que 
suele llamarse variable de tratamiento. (p. 13)  
La investigación experimental se utiliza generalmente en ciencias tales como la 
sociología y la psicología, la física, la química, la biología y la medicina, entre 
otras. 
El tipo de investigación será aplicada ya que se aplicará un sistema web para el 
proceso de control de proyectos en la empresa INNOVA IMAGE. 
 
2.3. Nivel de investigación 
 
Según Hernández Sampieri (2014) “Los estudios explicativos van más allá de la 
descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre 
conceptos; es decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos y 
fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en 
explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por 
qué se relacionan dos o más variables.” (p. 95) 
El nivel de investigación será explicativa ya que explicará la influencia de un 
sistema web en el proceso de control de proyectos en la empresa INNOVA 
IMAGE. 
 
2.4. Variables y operacionalización 
 
Definición conceptual 
La presenta investigación está compuesta de dos variables que son las 
siguientes: 
 
Variable independiente (VI): Sistema Web 
Según Gómez Rodríguez (2009) “Aquellas aplicaciones que los usuarios pueden 
utilizar accediendo a un servidor web a través de internet mediante un 
navegador. En otras palabras, es una aplicación software que se codifica por un 
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lenguaje soportado por los navegadores web en la que se confía la ejecución del 
navegador” (p .56) 
Variable dependiente (VD): Proceso de control de proyectos 
Según la ISO 21500 (2013) “El proceso de control de proyectos se emplea para 
seguir, medir y controlar el desempeño del proyecto respecto al plan del 
proyecto. Por consiguiente, se puedan tomar acciones preventivas y correctivas 
y se puedan realizar las solicitudes de cambio, cuando sean necesarias, para 
lograr los objetivos del proyecto” (p. 19) 
La variable mencionada en el párrafo anterior se operacionaliza de la siguiente 
manera como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 6: Operacionalización de las variables. 
Fuente: Elaboración propia 
Variable Definición Conceptual Definición Operacional Indicadores 
Variable independiente (VI): 
Sistema Web 
Para Caivano, R. (2012) “Aquellas 
aplicaciones que los usuarios pueden 
utilizar accediendo a un servidor web a 
través de internet mediante un navegador. 
En otras palabras, es una aplicación 
software que se codifica por un lenguaje 
soportado por los navegadores web en la 
que se confía la ejecución del navegador” 
El sistema web manipulará los datos de los 
proyectos, unificándolo para el proceso de 
control de proyectos, también permitirá 
brindar seguimiento a las tareas para evitar 
los aplazamientos del proyecto y también 
los sobrecostos, con ello los proyectos 
serán entregados a tiempo para brindar un 
mejor servicio de calidad que el que se 
tiene. 
 
Variable dependiente (VD): 
Proceso de control de 
proyectos 
Según la ISO: 21500 (2016), “el proceso de 
control de proyectos se emplea para seguir, 
medir y controlar el desempeño del 
proyecto respecto al plan del proyecto. Por 
consiguiente, se puedan tomar acciones 
preventivas y correctivas y se puedan 
realizar las solicitudes de cambio, cuando 
sean necesarias, para lograr los objetivos 
del proyecto”  
 
El proceso de control de proyectos basado 
en la ISO 21500, se encargará de controlar 
el desempeño del proyecto con respecto a 
los plazos definidos. Además de gestionar 
adecuadamente el seguimiento de las 
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Tabla 7: Operacionalización de los indicadores. 
Fuente: Elaboración propia






Índice de rendimiento 
del costo. 
Se evaluará el índice de 
rendimiento del costo en el 
proceso de control de 
proyectos. 








CPI: Índice de 
rendimiento del 
costo. 
EV: Valor ganado o 
valor del trabajo 
realizado. 
AC: Coste actual. 
Controlar el 
Cronograma 
Índice de rendimiento de 
cronograma 
Se evaluará el índice de 
desempeño de cronograma 
en el proceso de control de 
proyectos. 






SPI: Índice de 
desempeño del 
cronograma. 
PV: Valor planificado. 
EV: Valor Ganado. 
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2.5. Población y muestra 
Población 
Según Fuentes Cáceres (2006) indica “Es el conjunto de individuos que tiene 
ciertas características o propiedades que son las que se desea estudiar. Cuando 
se conoce el número de individuos que la componen, se habla de población finita 
y cuando no se conoce su número se llama población no infinita.” (p.55) 
Para la presente investigación la población está conformada por 12 proyectos 
que actualmente se realizan en la empresa. 
TABLA 8: INDICADORES 
Población Indicador 
20 Proyectos Índice de Rendimiento del Costo 
20 Proyectos Índice de Rendimiento del Cronograma 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Muestra 
Según Valderrama Mendoza (2013) menciona “La muestra es un subconjunto 
representativo de un universo o población. Es representativo, porque refleja 
fielmente las características de la población cuando se aplica la técnica 
adecuada de muestreo de la cual procede; difiere de ella solo número de 
unidades incluidas y es adecuada, ya que se debe incluir un número óptico y 
minino de unidades, este número se determina mediante el empleo de 
procedimientos diversos” (p.182)  
Según Castro Márquez (2012) indica “Si la población es menor a cincuenta (50) 
individuos, la población es igual a la muestra” (p.69) 
Como Castro mencionó anteriormente, si la población es menor a 50 individuos, 
entonces la población y la muestra son la misma. 
Pues para ambos indicadores la población es de 20 proyectos, por lo tanto, la 
muestra es de 20 proyectos también para cada indicador. 
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Según Castro Márquez (2012) “Si la población es menor a cincuenta (50) 
individuos, la población es igual a la muestra” (p. 69) 
Para este proyecto no se utilizó muestreo ya que se seleccionó directamente 
toda la población como muestra. 
 




Según Gavagnin Pay (2013) “Fichaje: El fichaje es un modo de recolectar y 
almacenar información, que aparte de contener una extensión, le da una unidad 
y un valor.” (p. 89) 
 
Instrumentos 
Ficha de registro: Según Baez de Armoa (2012) “Fichas de Registro: son 
instrumentos de la investigación documental que permiten registrar los datos 
significativos de las fuentes consultadas. Las fichas de registro orientan el 
sentido de la búsqueda, favorecen la anotación de los hechos observados y, 
posteriormente, facilitarán la labor del analista.” (p. 85). (Ver anexo 14) 
Los instrumentos usados en esta investigación se resumen en la siguiente tabla: 
TABLA 9: TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Indicador Técnica Instrumento Informante 
Índice de rendimiento de 
coste 




Índice de rendimiento del 
cronograma 
Fichaje Ficha de 
Registro 
Fuente: Elaboración propia 
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Según Valderrama Mendoza (2013) “Se dice que una medición es válida si mide 
lo que en realidad trata de medir. Esto es asegurarse de que se mide lo que se 
intenta medir” (p. 2015). 
Los instrumentos utilizados en la presente investigación fueron fichas de registro, 
el cual fueron validados en base al juicio de 03 expertos, especialistas en 
ingeniería de sistemas y en el ámbito de investigación y educación, tal como se 
muestra en la siguiente tabla: 






1 Mgtr. Gálvez Tapia Orleans 80% 80% 
2 Dr. Flores Masías, Edward José 92.5% 92.5% 
3 Dra. Dìaz Reàtegui Monica 72.7% 73.5% 
Fuente: Elaboración Propia 
Se presentó por cada indicador las fichas de registros para que sean validadas 
por tres expertos (Ver anexo N° 8). De la evaluación que el promedio de la 
evaluación es óptimo para la recolección de datos de la investigación. 
Confiabilidad 
Según Calderón Alzamora (2005) nos menciona “la confiabilidad de un 
instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetitiva al 
mismo objeto, produce los mismos resultados y la validez se refiere al grado en 
que un instrumento realmente mide la variable a medir” (p. 205). 
El método de confiabilidad señalado indica tres niveles de resultado de acuerdo 
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TABLA 11: NIVELES DE CONFIABILIDAD 
Escala  Nivel  
0.00 < sig. <0.20  Muy bajo  
0.20 ≤ sig. < 0.40  Bajo  
0.40 ≤ sig. < 0.60  Regular  
0.60 ≤ sig. < 0.80  Aceptable  
0.80 ≤ sig. < 1.00  Elevado  
Fuente: Cayetano (2003) 
 
Si el valor del coeficiente es cercano a 1, entonces se trata de un instrumento 
Elevadamente confiable, si el valor del sig. está por debajo de 0.5, el instrumento 
que se está evaluando presenta una variabilidad heterogénea en sus ítems. 
 Para medir el nivel de confiabilidad de Índice de rendimiento de coste se 
utilizó la medida de confiabilidad (test-retest), para lo que se estableció 
una ficha de registro ver Anexo, la cual fue llenado en los meses de 
setiembre y octubre. 
FIGURA 9 
  
Resultado del SPSS de test retest de indicador indice de rendimiento de 
costo 
El resultado que muestra la herramienta SPSS es un puntaje de 0.867 según  
Cayetano (2003) el instrumento usado para el indicador de rendimiento del coste 
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 Para medir el nivel de confiabilidad de Índice de rendimiento del cronograma 
se utilizó la medida de confiabilidad (test-retest), para lo que se estableció 




Resultado del SPSS de test retest de indicador índice de rendimiento del 
cronograma 
El resultado que muestra la herramienta SPSS es un puntaje de 0.861 según 
Cayetano (2003)  el instrumento usado para el indicador de rendimiento del 
cronograma es de valor elevado. 
 
2.7. Métodos de análisis de datos 
 
El método de análisis de datos en esta investigación es el cuantitativo, ya que es 
pre-experimental y se obtendrán datos estadísticos que ayudarán a comprobar 
que la hipótesis alterna es correcta y que la nula es rechazada. Naresh, K dice 
“La investigación cualitativa proporciona conocimiento y entendimiento del 
problema, en tanto que la investigación cuantitativa busca cuantificar los datos 
y, en general, aplica algún tipo de análisis estadístico” (p. 137). 
La presente investigación busca comparar los resultados actuales (Pre -Test), 
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Dado que se busca comparar los resultados actuales, con los resultados 
después de la aplicación de la herramienta (sistema web); se procederá́ a la 
constatación de las hipótesis aplicando la prueba de T-Student. 
El método estadístico a emplearse para validar la hipótesis es la Distribución 
Normal, cuya función es apoyar a la toma de decisiones de la hipótesis en 
término de “aceptarlas” o “rechazarlas”. 
Se utilizará el Procesador sistematizado computarizado: Sistema SPSS. 
 
Prueba de Hipótesis 
 
a. Hipótesis de investigación 1 
 
H1: El sistema web aumenta el índice de rendimiento de coste en el proceso de 
control de proyectos en la empresa INNOVA IMAGE 
Indicador: Índice de rendimiento de coste 
Hipótesis estadística 
Dónde: 
CPIa = Índice de rendimiento de coste antes de usar el sistema 
CPId= Índice de rendimiento de coste después de usar el sistema 
Hipótesis H10: El sistema web NO aumenta el índice de rendimiento de coste en 
el proceso de control de proyectos en la empresa INNOVA IMAGE. 
H10: CPIa >= CPId 
Hipótesis H1a: El sistema web aumenta el índice de rendimiento de coste en el 
proceso de control de proyectos en la empresa INNOVA IMAGE. 
H1a: CPIa < CPId 
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b. Hipótesis de investigación 2 
 
H1: El sistema web aumenta el índice de desempeño del cronograma en el 
proceso de control de proyectos en la empresa INNOVA IMAGE 
Indicador: Índice de desempeño del cronograma. 
Hipótesis estadística 
Dónde: 
SPIa = Índice de rendimiento del cronograma antes de usar el sistema. 
SPId = Índice de rendimiento del cronograma después de usar el sistema. 
Hipótesis H10: El sistema web NO aumenta el índice de rendimiento del 
cronograma en el proceso de control de proyectos en la empresa INNOVA 
IMAGE. 
H10: SPIa >= SPId 
Hipótesis H1a: El sistema web aumenta el índice de rendimiento del cronograma 
en el proceso de control de proyectos en la empresa INNOVA IMAGE. 
H1a: SPIa < SPId 
Pruebas de Normalidad 
 
Para esta investigación se utilizará la prueba de Shapiro-Wilk la cual se aplicará 
a cada uno de los indicadores, esto es debido a que la muestra es menor a 50, 
siendo está conformada por 12 proyectos los cuales se están desarrollando 
actualmente en la empresa INNOVA IMAGE 
Nivel de Significancia 
Según Levin “los niveles de confianza que se utilizan con más frecuencia son 
90,95, 99%, pero somos libre de aplicar cualquier nivel de confianza” (p. 236). 
Para esta investigación se toma lo siguiente: 
Nivel de significancia (α):0.05  
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𝑥̅ = Media 
𝑠𝑥̅= Desviación Estándar 
μ= Valor a Analiza 
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2.8. Aspectos éticos 
 
La presente investigación se realizó en la empresa INNOVA IMAGE. Cuya 
organización brindo la información necesaria acerca del proceso de cómo 
realizan el control de sus proyectos. 
Esta información solo se utilizó para el desarrollo de esta investigación, teniendo 
el debido cuidado con los datos ya que estos son de suma importancia, no solo 
por su valor monetario si no por la privacidad de la información de sus clientes. 
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3.1.  Análisis Descriptivo 
 
En el estudio se realizó una preprueba antes de haber realizado la 
implementación del sistema web, y luego de su implementación se realizó una 
post prueba para poder evaluar los resultados y la influencia del sistema web 
para el proceso de control de proyecto en la empresa Innova Image. 
 
Indicador: Índice del rendimiento del costo 
 
Los resultados descriptivos del índice del rendimiento del costo en el proceso de 
control de proyectos se pueden evidenciar en la siguiente tabla: 
Tabla 12: Análisis descriptivo antes y después del sistema web, índice del 
rendimiento del costo 
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 
CPI_pre 20 .79 .94 .8660 .04593 
CPI_post 20 .91 1.07 .9990 .03851 
N válido (por lista) 20     
Fuente: Elaboración propia 
 
Para el caso del índice del rendimiento del costo, se puede evidenciar en la tabla 
anterior, que la muestra utilizada es 20, teniendo ningún valor perdido; una media 
de 0,8660 y 0,9990 para el pre test y post test respectivamente; una desviación 
estándar de 0,04593 y 0,03851 para el pre test y post test respectivamente; un 
valor mínimo de 0,79 y 0,91 para el pre test y post test respectivamente; un valor 
máximo de 0,94 y 1,07 para el pre test y post test respectivamente. 
Lo que se evidencia en la tabla anterior es que el índice del rendimiento del costo 
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Antes y después del sistema web, índice del rendimiento del costo 
En la figura anterior se evidencia que el pare el pretest se tuvo un promedio de 
0,866 y para el post test de 0.999 
Indicador: Índice del rendimiento del cronograma 
Los resultados descriptivos del índice del rendimiento del cronograma en el 
proceso de control de proyectos se pueden evidenciar en la siguiente tabla: 
Tabla 13: Análisis descriptivo antes y después del sistema web, índice del 
rendimiento del cronograma 
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 
SPI_pre 20 .72 .92 .8400 .05804 
SPI_post 20 .79 1.19 .9715 .08184 
N válido (por lista) 20     
Fuente: Elaboración propia 
 
Para el caso del índice del rendimiento del cronograma, se puede evidenciar en 
la tabla anterior, que la muestra utilizada es 20, teniendo ningún valor perdido; 
una media de 0,8400 y 0,9715 para el pre test y post test respectivamente; una 
desviación estándar de 0,05804 y 0,08184 para el pre test y post test 
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respectivamente; un valor máximo de 0,92 y 0,9715 para el pre test y post test 
respectivamente. 
Lo que se evidencia en la tabla anterior es que el índice del rendimiento del costo 
tuvo un aumento de 0.35 puntos. 
Figura 15 
 
Antes y después del sistema web, índice del rendimiento del cronograma 
En la figura anterior se evidencia que el pare el pretest se tuvo un promedio de 
0,84 y para el post test de 0,9715 
 
3.2.  Análisis Inferencial 
 
Prueba de normalidad 
 
Se procedió a realizar las pruebas de normalidad para los indicadores: índice de 
rendimiento del costo y para el índice del rendimiento del cronograma 
Según Morales (2010), cuando el tamaño de la muestra (n) es pequeño, n<50, 
se usa la prueba de Shapiro-Wilk para probar la normalidad, que es debida a los 
autores Samuel S. Shapiro y Martin B. Wilk que la publicaron en 1965. Dicha 
prueba consiste en calcular la estadística de prueba W, que si es mayor al nivel 
de significancia α se concluye que la distribución es normal, sino la distribución 
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Sig. < 0.05 adopta una distribución no normal.  
Sig. ≥ 0.05 adopta una distribución normal.  
Dónde:  
Sig.: P-valor o nivel crítico del contraste.  
Los resultados fueron los siguientes: 
Indicador: Índice del rendimiento del costo 
Tabla 14: Prueba de normalidad Índice del rendimiento del costo 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
CPI_pre .924 20 .117 
CPI_post .979 20 .914 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según lo que menciona morales, para este caso tomamos los resultados de 
Shapiro Wilk, y vemos que ambos valores son mayores a 0,05. Por lo tanto, se 
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Antes del sistema web, índice del rendimiento del costo 
 
De la figura anterior se puede observar que la media resultante del pretest es de 





Después del sistema web, índice del rendimiento del costo 
 
De la figura anterior se puede observar que la media resultante del post test es 
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Indicador: Índice del rendimiento del cronograma 




Estadístico gl Sig. 
SPI_pre .936 20 .204 
SPI_post .930 20 .153 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Según lo que menciona morales, para este caso tomamos los resultados de 
Shapiro Wilk, y vemos que ambos valores son mayores a 0,05, por lo tanto, se 





Antes del sistema web, índice del rendimiento del cronograma 
 
De la figura anterior se puede observar que la media resultante del pretest es de 
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Después del sistema web, índice del rendimiento del cronograma 
 
De la figura anterior se puede observar que la media resultante del post test es 
de 0.97 con una desviación estándar de 0.082 para los 20 proyectos, que es 
nuestra muestra. 
 
3.2.  Prueba de Hipótesis 
 
Indicador: Índice del rendimiento del costo 
 
Definiciones de Variables: 
 
ICPa: Índice del rendimiento del costo antes de usar el sistema 
ICPd: Índice del rendimiento del costo después de usar el sistema 
 
H0: El sistema web no aumenta el índice del rendimiento del costo en el proceso 
de control de proyectos en la empresa Innova Image 
 
H0 = ICPa >= ICPd 
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HA: El sistema web aumenta el índice del rendimiento del costo en el proceso 
de control de proyectos en la empresa Innova Image 
 
HA = ICPa <= ICPd 
 
El indicador con el sistema web es mejor que el indicador sin el sistema web 
En cuanto al resultado del contraste de hipótesis se aplicó la prueba de t- student, 
debido a que los datos de la investigación (pretest y post test) se distribuyen 
normalmente. El valor de t contraste es de -9,491 el cual se compara con el valor 
de intersección de la tabla de t -student (ver anexo 14) la cual resulta -1,7291, 
donde claramente se sabe que este último valor es mayor al valor t de contraste. 
 
Tabla 16: Prueba de t-student para el Índice del rendimiento del costo 
 
Prueba de muestras emparejadas 
 







95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia    
Inferior Superior    
Par 1 CPI_pre - 
CPI_post 
-.13300 .06267 .01401 -.16233 -.10367 -9.491 19 .000 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Por tanto, se rechaza la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna con un 
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Prueba t-student para el Índice del rendimiento del cronograma 
 
En la gráfica se observó que el valor -9.491 se encuentra en la región de rechazo, 
es por esta razón que la hipótesis nula se rechaza. 
Reemplazando en t: 
















𝑡𝑐 =  −9,4908901 
 
Indicador: Índice del rendimiento del cronograma 
 
Definiciones de Variables: 
 
SPIa: Índice del rendimiento del cronograma antes de usar el sistema 
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H0: El sistema web no aumenta el índice del rendimiento del cronograma en el 
proceso de control de proyectos en la empresa Innova Image 
 
H0 = SPIa >= SPId 
 
El indicador sin el sistema web es mejor que el indicador con el sistema web 
 
HA: El sistema web aumenta el índice del rendimiento del cronograma en el 
proceso de control de proyectos en la empresa Innova Image 
 
HA = SPIa <= SPId 
 
El indicador con el sistema web es mejor que el indicador sin el sistema web 
En cuanto al resultado del contraste de hipótesis se aplicó la prueba de t- student, 
debido a que los datos de la investigación (pretest y post test) se distribuyen 
normalmente. El valor de t contraste es de -6,283 el cual se compara con el valor 
de intersección de la tabla de t -student (ver anexo 14) la cual resulta -1,7291, 
donde claramente se sabe que este último valor es mayor al valor t de contraste. 
Tabla 17: Prueba de t-student para el Índice del rendimiento del 
cronograma 
Prueba de muestras emparejadas 
 









95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia    
Inferior Superior    
Par 1 SPI_pre - 
SPI_post 
-.13150 .09360 .02093 -.17531 -.08769 -6.283 19 .000 
Fuente: Elaboración propia 
Por tanto, se rechaza la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna con un 
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Prueba t-student para el Índice del rendimiento del cronograma 
 
En la gráfica se observó que el valor -9.491 se encuentra en la región de rechazo, 
es por esta razón que la hipótesis nula se rechaza. 
Reemplazando en t: 
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En base a los resultados la presente investigación se analiza una comparación 
sobre el índice del rendimiento del costo y el índice del rendimiento del 
cronograma para el proceso de control de proyecto en la empresa Innova Image. 
 
Se tuvo como resultado que, con el Sistema Web, se incrementó el índice del 
rendimiento del costo de 0.8660 a 0.9990 aumentando en un 0.1339. De la 
misma manera, en la realización de la investigación encontramos similitud con 
el antecedente de García Sandoval, Sandra con su proyecto titulado “Sistema 
web para el proceso de control de proyectos basado en la ISO 21500 para la 
empresa DOMAIN CONSULTING S.A.C.” en donde respecto al mismo indicador 
aumentó de 0.96 a 1.04 aumentando en 0.08, lo que demuestra que existe una 
diferencia de 0.0539 con respecto al antecedente. 
 
Se tuvo como resultado que, con el Sistema Web, se índice del rendimiento del 
cronograma de 0.84 a 0.9715 aumentando en un 0.1315. De la misma manera, 
en la realización de la investigación encontramos similitud con el antecedente de 
Castillo Ibarra Renzo, con su proyecto titulado “Sistema web para la gestión de 
proyectos en la empresa Formax Perú S.A.C.” en donde respecto al mismo 
indicador aumentó de 0.93 a 1 aumento en un 0.7 lo que demuestra que existe 
una diferencia de 0.0615 con respecto al antecedente. 
 
Los resultados obtenidos en la presente investigación comprueban que la 
utilización de una herramienta tecnológica brinda información de fácil acceso y 
de manera oportuna en los procesos, confirmando así que el Sistema Web para 
el proceso de control de proyecto en la empresa Innova Image incrementa el 
índice del rendimiento del costo e incrementa índice del rendimiento del 
cronograma, de los resultados obtenidos se concluye que el sistema web mejora 
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Se concluye que el sistema web mejora el proceso de control de proyecto en la 
empresa Innova Image, donde permitió el incremento índice del rendimiento del 
costo y del índice del rendimiento del cronograma, lo que permitió alcanzar los 
objetivos de esta investigación. 
 
Se concluye que el sistema web incremento el índice del rendimiento del costo 
de 0.8660 a 0.9990. Por lo tanto, se afirma que el sistema web incrementa el 
índice del rendimiento del costo 
 
Se concluye que el sistema web incremento el índice del rendimiento del 
cronograma de 0.84 a 0.9715. Por lo tanto, se afirma que el sistema web 
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Se recomienda plantear posteriores investigaciones o ampliar la ya existente, 
con el propósito de mejorar proceso de control de proyectos en la empresa 
Innova Image, así podrá mantener en mejora continua al control de proyectos y 
por consiguiente podrá generar valor para su crecimiento de sí misma. 
 
Se recomienda aumentar más módulos para otros y/o áreas logrando de manera 
un sistema más completo, y de esta manera lograr optimizar el proceso de 
control de proyectos en la empresa Innova Image 
 
Para investigadores similares se recomienda tomar indicadores como: el índice 
del rendimiento del costo y índice del rendimiento del cronograma, con el 
propósito de obtener una perspectiva deseable para el control de proyectos, y 
de esta manera tener un crecimiento de la empresa. Asimismo, para futuras 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Variable Dependiente Métodos 
General: 
¿Cómo influye un sistema 
web en el proceso de 
control de proyectos en la 
empresa INNOVA IMAGE? 
General: 
Determinar la influencia de 
un sistema web en el 
proceso de control de 




El uso de un sistema web 
mejora el proceso de control 
























¿Cómo influye un sistema 
web en el índice de 
rendimiento de coste en el 
proceso de control de 
proyectos en la empresa 
INNOVA IMAGE? 
Específicos: 
Determinar la influencia de 
un sistema web en el índice 
de rendimiento de coste en 
el proceso de control de 
proyectos en la empresa 
INNOVA IMAGE 
Específicos: 
El uso de un sistema web 
mejora el índice de 
rendimiento de coste en el 
proceso de control de 





 Control  
de Proyectos 
Dimensiones Indicadores Instrumento Fórmula 
















¿Cómo influye un sistema 
web en el índice de 
desempeño del cronograma 
en el proceso de control de 
proyectos en la empresa 
INNOVA IMAGE? 
El sistema web aumenta el 
índice de desempeño del 
cronograma en el proceso 
de control de proyectos en 
la empresa INNOVA IMAGE 
Determinar la influencia de 
un sistema web en el índice 
de desempeño del 
cronograma en el proceso de 
control de proyectos en la 
empresa INNOVA IMAGE 
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ANEXO 2: FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 
Autor Ángel Raúl Llamosas Huamaní 
Nombre del instrumento Ficha de Registro 
Lugar Innova Image 
Fecha de aplicación 06 de octubre de 2017 
Objetivo Determinar la influencia de un 
sistema web en el proceso de control 
de proyectos en la empresa INNOVA 
IMAGE 
Tiempo de duración 30 días después de implementar el 
sistema 
Elección de técnica e instrumento 
Variable Técnica Instrumento 
Variable Dependiente 
Proceso de Control de 
Proyectos 
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Anexo 3: Ficha técnica e instrumento de recolección de datos  
Indicador: Índice de rendimiento de costo 
FICHA TÉCNICA 
Nombre 
Ficha de registro índice de rendimiento de costo 
Objetivos 
La siguiente ficha de registro tiene como finalidad obtener los valores para el 
cálculo del indicador índice de rendimiento de coste en los proyectos que se 
realizan en la empresa INNOVA IMAGE. 
Autor 
Llamosas Huamani Angel Raul 
Sujetos de Aplicación 
Los proyectos que se desarrollan en la empresa INNOVA IMAGE, entre los 
meses de setiembre y octubre. 
Técnica 
 Fichaje 
Dimensión e indicador 
Dimensión Indicador 
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Ficha de Registro de Actividades 
Investigador Llamosas Huamani, Angel Raul 
Empresa INNOVA IMAGE 
 
Indicador Descripción Técnica 
Unidad de 
Medida 
Instrumento Fecha Fórmula 
Índice de 
rendimiento en el 
coste. 
Determina el 
rendimiento del coste 
del trabajo realizado en 
comparación con el 
coste real del trabajo 
Fichaje Unidades 
Ficha de registro 
de actividades 






Proceso de evaluación  
El valor estimado del trabajo realizado hasta la 
fecha  
(EV= VALOR GANADO) 
Coste en el que hemos incurrido para 
realizar el trabajo realizado hasta la 
fecha. 
AC =COSTE REAL O ACTUAL 
Índice del rendimiento del 
coste 
CPI=EV/AC 
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Indicador: Índice de rendimiento del cronograma. 
FICHA TÉCNICA 
Nombre 
Ficha de registro índice de rendimiento del cronograma 
Objetivos 
La siguiente ficha de registro tiene como finalidad obtener los valores para el 
cálculo del indicador índice de rendimiento del cronograma en los proyectos que 
se realizan en la empresa INNOVA IMAGE. 
Autor 
Llamosas Huamani Angel Raul 
Sujetos de Aplicación 
Los proyectos que se desarrollan en la empresa INNOVA IMAGE, entre los 
meses de setiembre y octubre. 
Técnica 
 Fichaje 
Dimensión e indicador 
Dimensión Indicador 
Controlar el cronograma 
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Ficha de Registro de Actividades 
Investigador Llamosas Huamani, Angel Raul 
Empresa INNOVA IMAGE 
 
Indicador Descripción Técnica 
Unidad de 
Medida 




El índice de rendimiento 
del cronograma 
compara el trabajo 
realizado con el valor 
planificado.  
Fichaje Unidades 
Ficha de registro 
de actividades 






Proceso de evaluación  
El valor estimado del trabajo realizado hasta la 
fecha  
(EV= VALOR GANADO) 
Representa el costo planificado del 
trabajo que debería estar completo en 
un momento determinado 
PV =VALOR PLANIFICADO 
Índice del rendimiento del 
cronograma 
SPI = EV/PV 
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Anexo 4: Ficha de Pre test 
Indicador: índice del desempeño del costo 
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Indicador: índice del desempeño del cronograma 
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Anexo 5: Ficha de Post test 
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Indicador: índice del desempeño del cronograma 
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ANEXO 6: BASE DE DATOS EXPERIMENTAL 
Indicador 1: Índice del rendimiento del costo 
 
ORDEN  PRETEST POSTEST 
1  0.90 0.95 
2  0.88 0.99 
3  0.94 1.05 
4  0.82 1.04 
5  0.90 0.98 
6  0.90 1.01 
7  0.84 1.04 
8  0.79 1.00 
9  0.81 1.00 
10  0.90 1.01 
11  0.88 0.97 
12  0.81 0.91 
13  0.91 0.96 
14  0.81 1.07 
15  0.83 0.99 
16  0.94 0.96 
17  0.89 1.02 
18  0.82 0.99 
19  0.88 1.04 
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Indicador 2: Índice del rendimiento del cronograma 
 
ORDEN  PRETEST POSTEST 
1  0.91 0.93 
2  0.89 0.90 
3  0.92 0.97 
4  0.75 0.99 
5  0.81 0.93 
6  0.87 1.00 
7  0.79 0.93 
8  0.72 0.92 
9  0.79 0.99 
10  0.84 1.10 
11  0.83 1.19 
12  0.74 0.79 
13  0.84 0.98 
14  0.84 1.04 
15  0.87 1.01 
16  0.91 0.97 
17  0.84 1.01 
18  0.88 0.90 
19  0.87 0.96 
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Anexo 7: Resultados de la Confiabilidad del Instrumento 
Indicador 1: Índice del rendimiento del costo 
 
El resultado que muestra la herramienta SPSS es un puntaje de 0.867 según  
Cayetano (2003) el instrumento usado para el indicador de rendimiento del coste 
es de valor elevado. 
Indicador 2: Índice del rendimiento del cronograma 
 
El resultado que muestra la herramienta SPSS es un puntaje de 0.861 según 
Cayetano (2003)  el instrumento usado para el indicador de rendimiento del 
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Anexo 8: Tabla de evaluación de expertos 
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Anexo 9: Validación de expertos de los instrumentos 
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Anexo 12: Flujograma de procesos 
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Anexo 15: Constancia de aprobación en implementación del sistema web 
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Anexo 16: Desarrollo de Metodología 
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Este documento describe la implementación de la metodología de trabajo Scrum, 
para el desarrollo del SISTEMA WEB PARA EL PROCESO DE CONTROL DE 
PROYECTOS EN LA EMPRESA INNOVA IMAGE 
La propuesta de SCRUM, consiste en realizar entregas potencialmente 
utilizables de forma iterativa e incremental, en periodos de 2 a 4 semanas 
denominadas “Sprints”. Para lograrlo, establece ciertas pautas organizativas, a 
simple modo de guía y no de reglamento. 
ALCANCE 
 
Considerando lo analizado del objetivo específico, se cree conveniente que en 
el proyecto propuesto debe alcanzar los objetivos prioritarios: 
 Desarrollar un sistema que optimice el proceso de control de proyectos 
para la empresa. 
 El sistema debe permitir que los trabajadores registren sus avances en 
los proyectos que fueron designados. 
 El sistema apoya al control de los proyectos, en base al porcentaje de 
avances de sus tareas por trabajador. 
 El sistema reducirá el retraso de los proyectos. 
 El sistema web brinda reportes respecto a la mejora. 
 Mantener un registro de los proyectos con los recursos, encargados, actas 
de reunión, gastos y tareas. 
 Permitir el registro de los trabajadores, cliente y socios en el sistema. 
 Permite mantener un control de cronograma del proyecto. 
 Permite determinar el índice de rendimiento de coste. 
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VALORES DEL TRABAJO 
 
Los valores que deben ser practicados por todos los miembros involucrados en 
el desarrollo y que hacen posible que la metodología SCRUM tenga éxito son: 
 Autonomía del equipo. 
 Respeto en el equipo. 
 Responsabilidad y autodisciplina. 
 Transparencia en el trabajo. 
 Mantener al equipo informado. 
 
1. Roles 
TABLA_ 1: ROLES Y NOMBRES DEL PROYECTO 
ROL NOMBRE 
Scrum Master Lozada Chira, Gabriel Aarón 
Team Member Llamosas Huamani, Angel Raul 
Product Owner Ing. José Tuesta 
Fuente: Elaboración Propia 
TABLA_ 2: IMPLICADOS DEL PROYECTO 
ROL IMPLICADOS 
Scrum Master 
Equipo de Desarrollo 
Team Member 
Product Owner Ing. José Tuesta 
Fuente: Elaboración Propia 
TABLA_ 3: MATRIZ DE IMPACTO 
Prioridad 




Muy Baja 5 
Fuente: Elaboración Propia 
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2. Planteamiento del Producto 
 
2.1. Historias de Usuario 
 
Según Menzinsky, López y Palacio (2016)  informa que “Las historias de 
usuario son utilizadas en los métodos ágiles para la especificación de 
requisitos, son una descripción breve de una funcionalidad software tal 
y como la percibe el usuario. Las historias de usuario se aplican en la 
mayoría de las metodologías ágiles, siendo así una herramienta muy 
importante también en Scrum. Describen lo que el cliente o el usuario 
quiere que se implemente y se escriben con una o dos frases utilizando 
el lenguaje común del usuario.” (p. 74). 
A continuación se mostraran las Historias de Usuario en la cual se 
describirán las funcionalidades del sistema, describiendo lo que el 
cliente solicita para el desarrollo del sistema. 
TABLA_ 4: HISTORIA DE USUARIO 1 
Historia de Usuario 
Número: 1 
Prioridad: 1 Tiempo Estimado: 3 
Condiciones: 
 El sistema debe contar con una página de inicio de sesión, debe 
contener el usuario y la contraseña para acceder al sistema. 
Restricciones 
 Solo podrá acceder al sistema el usuario que administra todo el 
sistema en general. 
 Además tendrán acceso los trabajadores que intervienen en el 
proceso de control, aquellos que están asignados a proyectos. 
Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA_ 5:HISTORIA DE USUARIO 2 
Historia de Usuario 
Número: 2 
Prioridad: 1 Tiempo Estimado: 16 
Condiciones:  
 Se requiere contener los módulos de persona (trabajador o 
cliente), proyectos, tipo de proyecto, área, puesto, recordatorios, 
servicios, es decir el sistema debe permitir el ingreso de: 
proyectos, trabajadores, clientes, tipo de proyectos, áreas, 
puestos, recordatorios y servicios en el sistemas. 
Restricciones: 
 Solo podrá acceder el Jefe de Proyectos y administrador al 
registro de proyectos. 
 Solo podrá acceder el administrador al registro de persona, tipo 
de proyecto, área, puesto, recordatorios y servicios. 
Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA_ 6:HISTORIA DE USUARIO 3 
Historia de Usuario 
Número: 3 
Prioridad: 2 Tiempo Estimado: 20 
Condiciones:  
 El sistema debe permitir ingresar a un proyecto y contenga los 
módulos: Entregables, Encargados, Acta, Recursos, Gastos y 
Tareas. 
 El modulo entregables permite el registro de los entregables que 
contendrá el proyecto. 
 El modulo encargados permite el registro de los encargados del 
proyecto seleccionado por empresa. 
 El modulo recursos permite el registro de los recursos con una 
breve descripción. 
 El modulo acta permite el registro del numero de acta, fecha, 
ubicación y los encargados que participaron. 
 El modulo gastos permite el registro del nombre del gasto, 
descripción, el monto y la fecha. 
 El modulo de tareas permite el mantenimiento de las tareas del 
proyecto. 
Restricciones:  
 El registro de información de cada modulo solo podrá ser 
accedidos por el administrador y el jefe de proyectos. 
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TABLA_ 7: HISTORIA DE USUARIO N° 4 
Historia de Usuario 
Número: 4 
Prioridad: 3 Tiempo Estimado: 12 
Condiciones:  
 El sistema debe permitir mostrar la lista de tareas que tiene un 
usuario. 
 El sistema debe permitir la creación de contratos con cada uno 
de sus pagos. 
 El sistema debe permitir mostrar la lista de pagos de todos los 
contratos. 
Restricciones:  
 El registro de contratos y la lista de pagos solo puede ser 
accedido por el administrador. 
 La lista de Tareas puede ser accedida por todos los privilegios 
de usuarios. 
Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA_ 8:HISTORIA DE USUARIO N° 5 
Historia de Usuario 
Número: 5 
Prioridad: 3 Tiempo Estimado: 8 
Condiciones:  
 El sistema debe permitir mostrar la lista de proyectos a los 
trabajadores que tienen tareas asignadas. 
 El sistema debe permitir el ingreso a los proyectos para los 
trabajadores para visualizar todos los módulos respectivos 
(encargados, acta, recursos, gastos, entregables, tareas). 
 
Restricciones:  
 La lista de proyectos puede ser accedida por el privilegio 
trabajador y jefe de proyecto. 
 Los módulos del proyectos solo podrán ser visualizados mas no 
modificados, ni insertar nuevos y jefe de proyecto. 
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TABLA_ 9:HISTORIA DE USUARIO N° 6 
Historia de Usuario 
Número: 6 
Prioridad: 3 Tiempo Estimado: 14 
Condiciones:  
 El sistema debe permitir mostrar la lista de tareas a las cuales 
solo es responsable. 
 El sistema debe permitir agregar el seguimiento de las tareas a 
los trabajadores a cuales fueron asignados. 
 El sistema debe permitir agregar archivos de manera opcional al 
registrar el seguimiento de las tareas. 
Restricciones:  
 La lista de tareas puede ser accedida por el privilegio trabajador 
y jefe de proyecto. 
 El registro de seguimiento solo puede ser accedida por el 
privilegio trabajador y jefe de proyecto. 
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TABLA_ 10: HISTORIA DE USUARIO N° 7 
Historia de Usuario 
Número: 7 
Prioridad: 4 Tiempo Estimado: 5 
Condiciones:  
 El sistema debe permitir generar un reporte de cuanto es el índice 
de rendimiento del costo por proyecto. 
 El sistema debe permitir generar un reporte de cuanto es el índice 
de rendimiento del cronograma por proyecto. 
Restricciones:  
 Los reportes solo pueden ser accedidos por el administrador. 
Fuente: Elaboración Propia 
2.2. Product Backlog 
Según Menzinsky, López y Palacio (2016), nos dice que “La pila del 
producto es la lista ordenada de todo aquello que el propietario de 
producto cree que necesita el producto. Representa todo aquello que 
esperan el cliente, los usuarios, y en general los interesados. Todo lo que 
suponga un trabajo que debe realizar el equipo debe estar reflejado en 
esta pila. La pila del producto nunca se da por completada; está en 
continuo crecimiento y evolución. Al comenzar el proyecto incluye los 
requisitos inicialmente conocidos y mejor entendidos, y evoluciona 
conforme avanza el desarrollo.” 
A continuación se  visualizará el product backlog en la que se mostraran 
todos los requerimientos que se esperan en el sistema a desarrollar para 
el product owner, Ing. José Tuesta, en donde se visualizara los 
requerimientos funcionales, la historia de usuario a la que pertenecen el 
tiempo estimado, tiempo real el cual fue discutido por el equipo de 
desarrollo y el Scrum master y por ultimo la prioridad del requerimiento 
funcional obtenida de la matriz de impacto. 
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TABLA_ 11: PRODUCT BACKLOG 






RF1:El sistema debe de tener un pantalla de 
inicio de sesión para que pueda ingresar el 
personal al sistema. 
H1 3 2 1 
RF2:Permite el registro de colaboradores de la 
empresa, que a la vez son usuarios, los que 
pueden acceder al sistema. 
Como también permite registrar personas 
jurídicas las cuales puedes ser socios y/o 
clientes. 
H2 2 2 1 
RF3:Permite el registro tipos de proyectos, que 
se utilizan para saber el tipo de proyectos que 
realiza la empresa. 
H2 2 2 1 
RF4:Permite el registro de área, que se utilizan 
para saber el área de los colaboradores de la 
empresa. 
H2 2 1 1 
RF5:Permite el registro de puesto, que se utilizan 
para saber el puesto que pertenecen los 
colaboradores 
H2 2 1 1 
RF6:El sistema permite el registro de 
recordatorios, servirán para enviar correos 
dependiendo los días anticipados que se le 
envía. 
H2 2 2 2 
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RF7:Permite el registro de servicios, que se 
utilizan para la creación de contratos. 
H2 2 1 2 
RF8:Permite el registro los proyectos, en el cual 
se registrarán (Nombre, Abreviatura, Cliente, 
Tipo de Proyecto, Link Git, Link Drive, Link 
Proyecto, Fecha Inicio, Fecha Fin, Jefe de 
Proyecto, Precio, Costo, Horas, Estado Proyecto 
y Descripción.). 
H2 3 3 2 
RF9:Permite realizar las gestiones para un 
proyecto (Encargados, Entregables, Recursos 
Gastos, Actas y Tareas). 
H3 3 3 2 
RF10:Permite realizar la gestión de los 
encargados para un proyecto seleccionado. 
H3 2 2 2 
RF11:Permite realizar la gestión de las Actas de 
reuniones realizadas en un proyecto. 
H3 2 2 2 
RF12:Permite realizar la gestión de los Recursos 
que son utilizados en el proyecto. 
H3 2 2 2 
RF13:Permite realizar la gestión de los Gastos 
que se realiza para el proyecto. 
H3 2 1 3 
RF14:Permite realizar la gestión de los 
Entregables que conformarán el proyecto. 
H3 2 2 3 
RF15:El sistema permite ver la lista de Tareas 
que pertenecen al proyecto, pudiendo agregar, 
modificar y eliminar. Las tareas pertenecerán a 
H3 7 5 3 
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un entregable , de ser el caso también dependen 
de otra tarea (solo es informativo), nombre, 
descripción , fecha de inicio y fin. 
RF16:El sistema permite ver la lista de Tareas a 
las cuales fue asignado un colaborador. 
H4 5 4 3 
RF17:El sistema permite generar contratos para 
poder realizar el seguimiento a los pagos que se 
realiza a un contrato, el cual está vinculado con 
los recordatorios y los servicios. 
H4 5 4 4 
RF18:El sistema permite visualizar todos los 
pagos de los contratos con el estado en el que se 
encuentra el pago. 
H4 2 2 4 
RF19:El sistema permite visualizar la lista de 
proyectos en la cual pertenece un colaborador. 
H5 2 1 4 
RF20:El sistema permite visualizar las gestiones 
para un proyecto (Encargados, Entregables, 
Recursos Gastos, Actas y Tareas). 
H5 1 1 4 
RF21:El sistema permite visualizar los 
encargados de un proyecto. 
H5 1 1 4 
RF22:El sistema permite visualizar las Actas de 
reuniones realizadas en un proyecto. 
H5 1 1 4 
RF23:El sistema permite visualizar  Recursos 
que son utilizados en el proyecto. 
H5 1 1 4 
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RF24:El sistema permite visualizar los Gastos 
que se realizan para el proyecto. 
H5 1 1 4 
RF25:El sistema permite visualizar  los 
Entregables que conformarán el proyecto. 
H5 1 1 4 
RF26:El sistema permite visualizar  las tareas 
asignada a un colaborador en un determinado 
proyecto. 
H6 8 7 4 
RF27:El sistema permite registrar los 
seguimientos de un colaborador  hacia una tarea 
. 
H6 5 4 1 
RF28:El sistema permita agregar archivos al 
seguimiento de ser necesario . 
H6 1 1 4 
RF29:El sistema permite mostrar el reporte del 
índice de rendimiento de costo en una fecha 
determinada. 
H7 3 2 4 
RF30:El sistema permite mostrar el reporte del 
índice de rendimiento de cronograma en una 
fecha determinada. 
H7 2 2 4 
Fuente: Elaboración Propia 
2.3. Entregables por Sprint 
 
En este punto se detalla la cantidad de Sprints, los requerimientos funcionales 
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TABLA_ 12: LISTA DE SPRINT 
Nº 
Sprint 








RF1:El sistema debe de tener un pantalla de 
inicio de sesión para que pueda ingresar el 
personal al sistema. 
H1 3 2 1 
RF2:Permite el mantenimiento de 
colaboradores de la empresa, que a la vez son 
usuarios, los que pueden acceder al sistema. 
Como también permite registrar personas 
jurídicas las cuales puedes ser socios y/o 
clientes. 
H2 2 2 1 
RF3:Permite el mantenimiento tipos de 
proyectos, que se utilizan para saber el tipo de 
proyectos que realiza la empresa. 
H2 2 2 1 
RF4:Permite el mantenimiento de área, que se 
utilizan para saber el área de los 
colaboradores de la empresa. 
H2 2 1 1 
RF5:Permite el mantenimiento de puesto, que 
se utilizan para saber el puesto que 
pertenecen los colaboradores 
H2 2 1 1 
RF6:El sistema mantenimiento el registro de 
recordatorios, servirán para enviar correos 
dependiendo los días anticipados que se le 
envía. 
H2 2 2 2 
RF7:Permite el mantenimiento de servicios, H2 2 1 2 
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que se utilizan para la creación de contratos. 
RF8:Permite el mantenimiento los proyectos, 
en el cual se registrarán (Nombre, Abreviatura, 
Cliente, Tipo de Proyecto, Link Git, Link Drive, 
Link Proyecto, Fecha Inicio, Fecha Fin, Jefe de 
Proyecto, Precio, Costo, Horas, Estado 
Proyecto y Descripción.). 








RF9:Permite realizar las gestiones para un 
proyecto (Encargados, Entregables, Recursos 
Gastos, Actas y Tareas). 
H3 3 3 2 
RF10:Permite realizar la gestión de los 
encargados para un proyecto seleccionado. 
H3 2 2 2 
RF11:Permite realizar la gestión de las Actas 
de reuniones realizadas en un proyecto. 
H3 2 2 2 
RF12:Permite realizar la gestión de los 
Recursos que son utilizados en el proyecto. 
H3 2 2 2 
RF13:Permite realizar la gestión de los Gastos 
que se realiza para el proyecto. 
H3 2 1 3 
RF14:Permite realizar la gestión de los 
Entregables que conformarán el proyecto. 
H3 2 2 3 
RF15:El sistema permite ver la lista de Tareas 
que pertenecen al proyecto, pudiendo 
agregar, modificar y eliminar. Las tareas 
pertenecerán a un entregable , de ser el caso 
H3 7 5 3 
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también dependen de otra tarea (solo es 
informativo), nombre, descripción , fecha de 








RF16:El sistema permite ver la lista de Tareas 
a las cuales fue asignado un colaborador. 
H4 5 4 3 
RF17:El sistema permite generar contratos 
para poder realizar el seguimiento a los pagos 
que se realiza a un contrato, el cual está 
vinculado con los recordatorios y los servicios. 
H4 5 4 4 
RF18:El sistema permite visualizar todos los 
pagos de los contratos con el estado en el que 
se encuentra el pago. 
H4 2 2 4 
RF19:El sistema permite visualizar la lista de 
proyectos en la cual pertenece un 
colaborador. 
H5 2 1 4 
RF20:El sistema permite visualizar las 
gestiones para un proyecto (Encargados, 
Entregables, Recursos Gastos, Actas y 
Tareas). 
H5 1 1 4 
RF21:El sistema permite visualizar los 
encargados de un proyecto. 
H5 1 1 4 
RF22:El sistema permite visualizar las Actas 
de reuniones realizadas en un proyecto. 
H5 1 1 4 
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RF23:El sistema permite visualizar  Recursos 
que son utilizados en el proyecto. 
H5 1 1 4 
RF24:El sistema permite visualizar los Gastos 
que se realizan para el proyecto. 
H5 1 1 4 
RF25:El sistema permite visualizar  los 
Entregables que conformarán el proyecto. 








RF26:El sistema permite visualizar  las tareas 
asignada a un colaborador en un determinado 
proyecto. 
H6 8 7 4 
RF27:El sistema permite registrar los 
seguimientos de un colaborador  hacia una 
tarea . 
H6 5 4 1 
RF28:El sistema permita agregar archivos al 
seguimiento de ser necesario . 
H6 1 1 4 
RF29:El sistema permite mostrar el reporte del 
índice de rendimiento de costo en una fecha 
determinada. 
H7 3 2 4 
RF30:El sistema permite mostrar el reporte del 
índice de rendimiento de cronograma en una 
fecha determinada. 
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En la imagen anterior se muestra el plan de trabajo para el desarrollo de los sprint 
del proyecto “Sistema Web para el proceso de controla de proyectos para la 
empresa INNOVA IMAGE”. 
2.5. Sprint BackLog (Lista de Pendientes del Sprint) 
Según Menzinsky, López y Palacio, (2016) nos dice “La pila del sprint (sprint 
Backlog) es la lista de las tareas necesarias para construir las historias de 
usuario que se van a realizar en un sprint. La pila del sprint descompone las 
historias de usuario en unidades de tamaño adecuado para monitorizar el avance 
a diario, e identificar riesgos y problemas sin necesidad de procesos de gestión 
complejos. Es también una herramienta para la comunicación visual directa del 
equipo.” 
2.5.1. Sprint N° 1 
 
La siguiente tabla Muestra todos los requerimientos funcionales a realizar para 
el sprint 1. 
TABLA_ 13: TABLA SPRINT 1 








RF1:El sistema debe de tener un pantalla de inicio de sesión para 
que pueda ingresar el personal al sistema. 
H1 2 1 
RF2: Permite el mantenimiento de colaboradores de la empresa, 
que a la vez son usuarios, los que pueden acceder al sistema. 
Como también permite registrar personas jurídicas las cuales 
puedes ser socios y/o clientes. 
H2 2 1 
RF3:Permite el mantenimiento tipos de proyectos, que se utilizan 
para saber el tipo de proyectos que realiza la empresa. 
H2 2 1 
RF4:Permite el mantenimiento de área, que se utilizan para saber 
el área de los colaboradores de la empresa. 
H2 1 1 
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RF5:Permite el mantenimiento de puesto, que se utilizan para 
saber el puesto que pertenecen los colaboradores. 
H2 1 1 
RF6:El sistema permite el mantenimiento de recordatorios, 
servirán para enviar correos dependiendo los días anticipados que 
se le envía. 
H2 2 2 
RF7:Permite el mantenimiento de servicios, que se utilizan para la 
creación de contratos. 
H2 1 2 
RF8:Permite el mantenimiento los proyectos, en el cual se 
registrarán (Nombre, Abreviatura, Cliente, Tipo de Proyecto, Link 
Git, Link Drive, Link Proyecto, Fecha Inicio, Fecha Fin, Jefe de 
Proyecto, Precio, Costo, Horas, Estado Proyecto y Descripción.). 
H2 3 2 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Cronograma Actividades Sprint 1 
 
FIGURA_ 2 
CRONOGRAMA SPRINT 1 
 
En la figura anterior se muestra el cronograma del Sprint 1, en donde se muestra 
las fechas en las que se realizaran los requerimientos funcionales, el análisis, 
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Análisis del Sprint 1 
Figura_ 3: 
 
Caso de uso del sistema Sprint 1 (Administrador)  
En la figura anterior se muestra la interacción del administrador con los casos de 
usos correspondientes para el Sprint 1 
FIGURA_ 4
CASO DE USO DEL SISTEMA SPRINT 1 (JEFE DE PROYECTOS) 
En la figura anterior muestra la interacción del jefe de proyectos con los casos 
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Diagrama Físico y Lógico de la Base de Datos 
 
FIGURA_ 5
DIAGRAMA FÍSICO DE LA BASE DE DATOS SPRINT 1 
 
En la figura anterior se muestra los tipos de datos de cada columna, y las 
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DIAGRAMA LÓGICO DE LA BASE DE DATOS SPRINT 1 
 
En la figura anterior se muestra las relaciones de las tablas en la cual se describe, 
que una persona tiene un privilegio, un país, puede ser un trabajador, un tipo de 
persona y puedes tener muchos proyectos; la tabla trabajador tiene un puesto y 
un área; la tabla contrato tiene una moneda, tiene un servicio o un proyecto, tiene 
muchos pagos del contrato y un tipo de contrato; la tabla pago_contrato 
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RF1: El sistema debe de tener una pantalla de inicio de sesión para que pueda 
ingresar el personal al sistema. 




PROTOTIPO “A” LOGIN 
 
En la figura anterior se puede observar el prototipo “A” de la pantalla Login la que 
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PROTOTIPO "B" LOGIN 
En la figura anterior se puede observar el prototipo “B” de la pantalla Login la que 





En la siguiente figura se puede observar la interface de Login en la que permite 
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MODELO DEL LOGIN 
En la Figura anterior se puede observar el modelo Login en el cual se realiza la 
verificación del usuario que está intentando ingresar al sistema en el cual si 




En la Figura anterior se puede observar el controlador Login en el cual se realiza 
el envío de datos a la función del modelo para ser verificada de existir el usuario 
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En la Figura anterior se puede observar la vista Login en el cual envía los datos 
ingresados por el usuario a la función del controlador. 
Casos de Prueba RF1: 





Clases Válidas Clases No Válidas 
Entrada Código Entrada  Código 
1 Usuario Alfabetico   CEV<01> 
Campo en 
blanco CENV<01> 
2 Clave Alfabético   CEV<02> 
Campo en 
blanco CENV<02> 
Fuente: Elaboración Propia 
TABLA_ 15: CASOS DE PRUEBA 




CONDICIONES DE ENTRADA RESULTADO 
ESPERADO USUARIO CLAVE 
CP1 CEV<01>,CEV<02>     "completar campo" 
CP2 CEV<01>,CEV<02>   123 "completar campo" 
CP3 CEV<01>,CEV<02> admin   "ingrese clave" 
CP4 CEV<01>,CEV<02> admin admin123 acceso correcto. 
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RF2:Permite el mantenimiento de colaboradores de la empresa, que a la vez son 
usuarios, los que pueden acceder al sistema, como también permite registrar 




PROTOTIPO “A” GESTIÓN PERSONA (LISTA) 
En la figura anterior se puede observar el prototipo “A” de la lista de 
personas en la cual se mostrarán los datos más importantes de cada 
persona, y un botón (Nueva Persona). 
FIGURA_ 14 
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En la figura anterior se puede observar el prototipo “B” de la lista de personas en 





PANTALLA GESTIÓN PERSONA (LISTA) 
En la figura anterior se puede observar la lista de personas con los datos más 
relevantes de cada una. 
Código RF2-1 
FIGURA_ 16 
 MODELO PERSONA (LISTA)  
En la figura anterior se puede observar el modelo en el cual se consulta la lista 
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CONTROLADOR PERSONA (LISTA) 
  
En la figura anterior se puede observar al controlador consultando al modelo la 
lista de personas, para enviarlas a la vista. 
Figura_ 18 
 
VISTA PERSONA (LISTA) 
En la figura anterior se puede observar la vista recorriendo la lista de personas 
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PROTOTIPO “A” GESTIÓN PERSONA (FORM) 
FIGURA_ 20
 PROTOTIPO "B" GESTIÓN PERSONA (FORM) 
En las 2 figuras anteriores se muestras los prototipos para el formulario del 
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 PANTALLA PERSONA (FORMULARIO)  
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Casos de Prueba RF2: 





Clases Válidas Clases No Válidas 

































































































































































Fuente: Elaboración Propia 
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RF3:Permite el mantenimiento tipos de proyectos, que se utilizan para saber el 




PROTOTIPO “A” GESTIÓN TIPO PROYECTO (LISTA) 
 
FIGURA_ 26: 
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PANTALLA TIPO PROYECTO (LISTA) 
Código RF3-1 
FIGURA_ 28: 
MODELO TIPO PROYECTO (LISTA) 
 
FIGURA_ 29: 
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 VISTA TIPO PROYECTO (LISTA) 
Diseño RF3-2 
FIGURA_ 31: 
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PROTOTIPO “B” GESTIÓN TIPO PROYECTO (FORM) 
En las 2 figuras anteriores se muestran los prototipos para el ingreso de tipos de 
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En la figura anterior se muestra el prototipo “B” implementado en el sistema. 
Código RF3-2 
FIGURA_ 34: 
MODELO TIPO DE PROYECTO (FORMULARIO) 
 
FIGURA_ 35: 
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VISTA TIPO DE PROYECTO (FORMULARIO)  
 
Casos de Prueba RF3: 





Clases Válidas Clases No Válidas 
Entrada Código Entrada  Código 
1 Nombre Alfabetico 0<=Nombre<=100 CEV<01> 
Campo en 
blanco CENV<01> 
Nombre <0 CENV<02> 
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TABLA_ 18: CASOS DE PRUEBA REQUERIMIENTO 3 
ID                
CP 
CLASES DE EQUIVALENCIA 
CONDICIONES DE ENTRADA 
RESULTADO 
ESPERADO 
Nombre Descripcion Categoria  
CP1 CEV<01>,CEV<02>,CENV<03>,CENV<04> 













tonicos descripcion bebibles 
registro 
correcto 
Fuente: Elaboración propia 
Requerimiento RF4 
RF4:Permite el mantenimiento de área, que se utilizan para saber el área de los 
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PROTOTIPO “B” GESTIÓN ÁREA (LISTA) 
En las 2 figuras anteriores se muestran los prototipos para la lista de las áreas 
que tendrá el sistema. 
Implementación RF4-1 
FIGURA_ 39: 
PANTALLA GESTIÓN ÁREA (LISTA) 
En la figura anterior se muestra la implementación de la listas de áreas que 
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Código Área (Lista): 
FIGURA_ 40: 
 MODELO ÁREA (LISTA) 
 
FIGURA_ 41: 
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VISTA ÁREA (LISTA) 
Diseño RF4-2 
FIGURA_ 43: 
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PROTOTIPO “B” GESTIÓN ÁREA (FORM)  
Implementación RF4-2 
FIGURA_ 45: 
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VISTA ÁREA (FORMULARIO) 
Casos de Prueba RF4: 






Clases Válidas Clases No Válidas 
Entrada Código Entrada  Código 
1 Nombre Alfabetico 0<=Nombre<=100 CEV<01> 
Campo en 
blanco CENV<01> 
Nombre <0 CENV<02> 
Fuente: Elaboración propia 
TABLA_ 20: CASO DE PRUEBA REQUERIMIENTO 4 




CONDICIONES DE ENTRADA RESULTADO 
ESPERADO Nombre 
CP1 CEV<01>   "Nombre  obligatorio" 
CP2 CEV<01> nombre registro correcto 
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RF5: Permite el mantenimiento de puesto, que se utilizan para saber el puesto 
que pertenecen los colaboradores 
Diseño RF5-1 
FIGURA_ 49: 
PROTOTIPO “A” GESTIÓN PUESTO (LISTA) 
FIGURA_ 50: 
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CONTROLADOR PUESTO (LISTA) 
 
FIGURA_ 54: 
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 PROTOTIPO “A” GESTIÓN PUESTO (FORM) 
FIGURA_ 56: 
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 CONTROLADOR PUESTO (FORMULARIO) 
FIGURA_ 60: 
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Casos de Prueba RF5: 






Clases Válidas Clases No Válidas 














Fuente: Elaboración propia 
TABLA_ 22: CASO DE PRUEBA 5 




CONDICIONES DE ENTRADA RESULTADO 
ESPERADO Nombre 
CP1 CEV<01>   "Nombre  obligatorio" 
CP2 CEV<01> nombre registro correcto 
Fuente: Elaboración propia 
 
Requerimiento RF6 
RF6: El sistema permite el mantenimiento de recordatorios, servirán para enviar 
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MODELO RECORDATORIO (LISTA) 
FIGURA_ 65: 
CONTROLADOR RECORDATORIO (LISTA) 
FIGURA_ 66: 
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PROTOTIPO "A" RECORDATORIO (FORM) 
FIGURA_ 68: 
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CONTROLADOR RECORDATORIO (FORMULARIO) 
FIGURA_ 72: 
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Casos de Prueba RF6: 






Clases Válidas Clases No Válidas 
Entrada Código Entrada  Código 
1 Nombre Alfabetico 0<=Nombre<=100 CEV<01> 
Campo en blanco CENV<01> 
Nombre <0 CENV<02> 
1 Dias numerico 0<=Dias CEV<02> Campo en blanco CENV<03> 
Fuente: Elaboración propia 
TABLA_ 24: CASO DE PRUEBA 6 




CONDICIONES DE ENTRADA 
RESULTADO 
ESPERADO 
Nombre Dias  
CP1 CEV<01> CEV<02>     "Nombre  obligatorio" 
CP2 CEV<01> CEV<02> nombre 1 registro correcto 
CP3 CEV<01> CEV<02> nombre 0 registro correcto 
Fuente: Elaboración propia 
 
Requerimiento RF7 
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MODELO SERVICIO (LISTA) 
 
FIGURA_ 77: 
CONTROLADOR SERVICIO (LISTA) 
 
FIGURA_ 78: 
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PROTOTIPO “A” GESTIÓN SERVICIO (FORM) 
 
FIGURA_ 80: 
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CONTROLADOR SERVICIO (FORMULARIO) 
 
FIGURA_ 84: 
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Casos de Prueba RF7: 






Clases Válidas Clases No Válidas 
Entrada Código Entrada  Código 
1 Nombre Alfabetico 0<=Nombre<=100 CEV<01> 
Campo en blanco CENV<01> 
Nombre <0 CENV<02> 
Fuente: Elaboración propia 
TABLA_ 26: CASO DE PRUEBA 7 




CONDICIONES DE ENTRADA RESULTADO 
ESPERADO Nombre 
CP1 CEV<01>   "Nombre  obligatorio" 
CP2 CEV<01> nombre registro correcto 
Fuente: Elaboración propia 
 
Requerimiento RF8 
RF8: Permite el mantenimiento los proyectos, en el cual se registrarán (Nombre, 
Abreviatura, Cliente, Tipo de Proyecto, Link Git, Link Drive, Link Proyecto, Fecha 
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PROTOTIPO “B” GESTIÓN DE PROYECTO (LISTA) 
Implementación RF8-1 
FIGURA_ 87: 
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MODELO GESTIÓN (LISTA) 
FIGURA_ 89: 
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 MODELO PROYECTO (FORMULARIO) 
 
FIGURA_ 95: 
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VISTA PROYECTO (FORMULARIO) 
Casos de Prueba RF8: 





Clases Válidas Clases No Válidas 
Entrada Código Entrada  Código 

















4 Tipo Proyecto 
Conjunto de 
datos 




5 Link Proyecto Alfanumerico   CEV<06>   CENV<05> 
6 Link Drive Alfanumerico   CEV<07>   CENV<06> 








9 Jefe Proyecto 
Conjunto de 
datos 








Precio > 0 CENV<11> 
11 Costo Numerico   CEV<14>   CENV<12> 














14 Descripcion Alfanumerico   CEV<19>   CENV<15> 
Fuente: Elaboración propia 
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Burndown del SPRINT Nº 1 
La línea naranja, es la línea del desarrollo ideal del Sprint y en la línea azul se 
ve como se realizó el desarrollo del Sprint. 
Si la línea azul se encuentra abajo respecto a la línea roja. Entonces el desarrollo 
es anticipado hacia lo planeado, de ser lo contrario hubo retraso. 
Para este caso se ve en todo el tiempo del desarrollo tuvo un patrón de avance 
normal. (ver anexo 17) 
 
FIGURA_ 97: 
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Horas estimadas restantes vs. Horas restantes
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2.5.2. Sprint N° 2 
TABLA_ 28: TABLA SPRINT 2 
Nº 
Sprint 








RF9:Permite realizar las gestiones para un 
proyecto (Encargados, Entregables, Recursos 
Gastos, Actas y Tareas). 
H3 3 2 
RF10:Permite realizar la gestión de los 
encargados para un proyecto seleccionado. 
H3 2 2 
RF11:Permite realizar la gestión de las Actas de 
reuniones realizadas en un proyecto. 
H3 2 2 
RF12:Permite realizar la gestión de los Recursos 
que son utilizados en el proyecto. 
H3 2 2 
RF13:Permite realizar la gestión de los Gastos 
que se realiza para el proyecto. 
H3 1 3 
RF14:Permite realizar la gestión de los 
Entregables que conformarán el proyecto. 
H3 2 3 
RF15:El sistema permite ver la lista de Tareas 
que pertenecen al proyecto, pudiendo agregar, 
modificar y eliminar. Las tareas pertenecerán a 
un entregable , de ser el caso también dependen 
de otra tarea (solo es informativo), nombre, 
descripción , fecha de inicio y fin. 
H3 5 3 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Cronograma de Actividades Sprint 2 
FIGURA_ 98: 
CRONOGRAMA ACTIVIDADES SPRINT 2 
En la figura anterior se muestra el cronograma del Sprint 2, en donde se muestra 
el día que tomara cada historia de usuario pertenecientes al Sprint 2, y los pasos 
para su realización de cada uno. 
Análisis Sprint 2 
FIGURA_ 99: 
CASO DE USO DEL SISTEMA SPRINT 2 
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Diagrama Físico y Lógico de la Base de Datos 
FIGURA_ 100: 
 
DIAGRAMA FÍSICO BASE DE DATOS SPRINT 2 
FIGURA_ 101: 
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Diseño y Desarrollo de Interfaces 
Requerimiento RF9 
RF9: Permite realizar las gestiones para un proyecto (Encargados, 
Entregables, Recursos Gastos, Actas y Tareas).  
Diseño RF9 
FIGURA_ 102: 
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PROTOTIPO "A" GESTIÓN ENCARGADOS 
 
FIGURA_ 109: 
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Caso de prueba RF10 






Clases Válidas Clases No Válidas 













Fuente: Elaboración propia 
TABLA_ 30: CASO DE PRUEBA 10 




CONDICIONES DE ENTRADA 
RESULTADO 
ESPERADO 
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PROTOTIPO “A” GESTIÓN ACTAS 
 
FIGURA_ 115: 
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Clases Válidas Clases No Válidas 
Entrada Código Entrada  Código 
























Fuente: Elaboración propia 





CONDICIONES DE ENTRADA 
RESULTADO 
ESPERADO 






























Nombre Descripcion Ubicación Resumen 1 
"Registro 
Correcto" 
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Caso de prueba RF12 





Clases Válidas Clases No Válidas 
Entrada Código Entrada  Código 
1 Nombre Alfabetico 0<=Nombre<=100 CEV<01> 
Campo en 
blanco CENV<01> 
2 Descripcion Alfanumerico 0<=Nombre<=500 CEV<02> 
Campo en 
blanco CENV<02> 
Fuente: Elaboración propia 
TABLA_ 34: CASO DE PRUEBA 12 











    




nombre   




  Descripcion 
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RF13:Permite realizar la gestión de los Gastos que se realiza para el proyecto. 
Diseño RF13 
FIGURA_ 126: 
PROTOTIPO “A” GESTIÓN  GASTOS 
 
FIGURA_ 127: 
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Caso de prueba RF13 





Clases Válidas Clases No Válidas 
Entrada Código Entrada  Código 
1 Nombre Alfabético 0<=Nombre<=100 CEV<01> 
Campo 
en blanco CENV<01> 
2 Descripcion Alfanumerico 0<=Descripcion<=500 CEV<02> 
Campo 
en blanco CENV<02> 
3 Monto Numerico Pago>=0 CEV<03> 
Campo 
en blanco CENV<03> 
4 Fecha Alfabético   CEV<04> 
Campo 
en blanco CENV<04> 
 
Fuente: Elaboración propia 
TABLA_ 36: CASO DE PRUEBA 13 




CONDICIONES DE ENTRADA 
RESULTADO 
ESPERADO 







        
"Es necesario ingresar 
todos los campos" 
CP2 
CEV<01> CEV<02> 
CEV<03> CEV<04>  




CEV<03> CEV<04>  
Nombre Descripcion 0 5/15/2018 
"Registro Correcto" 
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Caso de prueba RF14 





Clases Válidas Clases No Válidas 
Entrada Código Entrada  Código 
1 Nombre Alfabético 0<=Nombre<=100 CEV<01> 
Campo en 
blanco CENV<01> 
2 Descripcion Alfanumerico 0<=Descripcion<=500 CEV<02> 
Campo en 
blanco CENV<02> 






Alfabético   CEV<04> 
Campo en 
blanco CENV<04> 
5 Fecha Fin Alfabético   CEV<05> 
Campo en 
blanco CENV<05> 
Fuente: Elaboración propia 
TABLA_ 38: CASO DE PRUEBA 14 




CONDICIONES DE ENTRADA 
RESULTADO 
ESPERADO 
Nombre Descripcion Pago 
Fecha 
Inicio 





















Nombre Descripcion 0 5/15/2018 5/15/2018 "Registro 
Correcto" 
Fuente: Elaboración propia 
 
Requerimiento RF15 
RF15: El sistema permite ver la lista de Tareas que pertenecen al proyecto, 
pudiendo agregar, modificar y eliminar. Las tareas pertenecerán a un entregable, 
de ser el caso también dependen de otra tarea (solo es informativo), nombre, 
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PROTOTIPO “A” GESTIÓN TAREAS (LISTA) 
 
FIGURA_ 139: 
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PROTOTIPO “A” GESTIÓN TAREAS (FORM) 
 
FIGURA_ 145: 
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 PANTALLA GESTIÓN TAREA (FORMULARIO) 
 Código RF15-2 
FIGURA_ 147: 
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CONTROLADOR TAREA (FORMULARIO) 
 
FIGURA_ 149: 
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Caso de prueba RF15 





Clases Válidas Clases No Válidas 
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Burndown del SPRINT Nº 2 
La línea naranja, es la línea del desarrollo ideal del Sprint y en la línea azul se 
ve como se realizó el desarrollo del Sprint. 
Si la línea azul se encuentra abajo respecto a la línea roja. Entonces el desarrollo 
es anticipado hacia lo planeado, de ser lo contrario hubo retraso. 
Para este caso se ve en todo el tiempo del desarrollo tuvo un patrón de avance 
normal. (ver anexo 17) 
 
FIGURA_ 150: 
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Gráfico BurnDown
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2.5.3. Sprint N° 3 
TABLA_ 40: SPRINT 3 
Nº 
Sprint 








RF16:El sistema permite ver la lista de Tareas a las cuales fue 
asignado un colaborador. 
H4 4 3 
RF17:El sistema permite generar contratos para poder realizar el 
seguimiento a los pagos que se realiza a un contrato, el cual está 
vinculado con los recordatorios y los servicios. 
H4 4 4 
RF18:El sistema permite visualizar todos los pagos de los 
contratos con el estado en el que se encuentra el pago. 
H4 2 4 
RF19:El sistema permite visualizar la lista de proyectos en la cual 
pertenece un colaborador. 
H5 1 4 
RF20:El sistema permite visualizar las gestiones para un 
proyecto (Encargados, Entregables, Recursos Gastos, Actas y 
Tareas). 
H5 1 4 
RF21:El sistema permite visualizar los encargados de un 
proyecto. 
H5 1 4 
RF22:El sistema permite visualizar las Actas de reuniones 
realizadas en un proyecto. 
H5 1 4 
RF23:El sistema permite visualizar  Recursos que son 
utilizados en el proyecto. 
H5 1 4 
RF24:El sistema permite visualizar los Gastos que se realizan 
para el proyecto. 
H5 1 4 
RF25:El sistema permite visualizar  los Entregables que 
conformarán el proyecto. 
H5 1 4 
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Cronograma de Actividades Sprint 3 
FIGURA_ 151: 
CRONOGRAMA ACTIVIDADES SPRINT 3 
En la figura anterior se muestra el cronograma del Sprint 3, en donde se muestra 
el día que tomara cada historia de usuario pertenecientes al Sprint 3, y los pasos 
para su realización de cada uno. 
 
Análisis Sprint 3 
FIGURA_ 152: 
CASO DE USO DEL SISTEMA SPRINT 3 (ADMINISTRADOR) 
En la figura anterior se muestra la interaccion que tiene el Administrador con 
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 CASO DE USO DEL SISTEMA SPRINT 3 (JEFE DE PROYECTO Y TRABAJADOR) 
 
En la figura anterior se muestra a los actores (jefe de proyecto y trabajador) la 
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Diagrama Físico y Lógico de la Base de Datos Sprint 3 
FIGURA_ 154: 
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DIAGRAMA LÓGICO DE LA BASE DE DATOS SPRINT 3 
 
Requerimiento RF16 
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FIGURA_ 158:  
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CONTROLADOR TAREA POR TRABAJADOR 
 
FIGURA_ 161: 
MODELO TAREA POR TRABAJADOR 
 
Requerimiento RF17 
RF17:El sistema permite generar contratos para poder realizar el seguimiento a 
los pagos que se realiza a un contrato, el cual está vinculado con los 
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CONTROLADOR CONTRATO (LISTA) 
 
FIGURA_ 167: 
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PROTOTIPO "A" MODAL PAGO CONTRATO 
 
FIGURA_ 175: 
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VISTA PAGO – CONTRATO 
 
FIGURA_ 179: 
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RF18: El sistema permite visualizar todos los pagos de los contratos con el 
estado en el que se encuentra el pago. 
Diseño RF18 
FIGURA_ 180: 
PROTOTIPO "A" PAGOS CONTRATO 
 
FIGURA_ 181: 
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CONTROLADOR PAGOS CONTRATO 
 
FIGURA_ 185: 
MODELOS PAGOS CONTRATOS 
 
Requerimientos RF19 
RF19:El sistema permite visualizar la lista de proyectos en la cual pertenece un 
colaborador. 
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PROTOTIPO "A" PROYECTOS USUARIO 
 
FIGURA_ 187: 
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PANTALLA PROYECTOS - USUARIO 
Código RF19 
FIGURA_ 189: 
CONTROLADOR PROYECTOS – USUARIO 
 
FIGURA_ 190: 
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VISTA PROYECTOS - USUARIO 
Requerimiento RF20 
RF20:El sistema permite visualizar las gestiones para un proyecto (Encargados, 
Entregables, Recursos Gastos, Actas y Tareas). 
Diseño RF20 
FIGURA_ 192: 
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VISTA VER PROYECTO 
 
FIGURA_ 196: 
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 MODELO VER PROYECTO 
 
Requerimiento RF21 
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VISTA VER ENCARGADOS 
 
FIGURA_ 202: 
CONTROLADOR VER ENCARGADOS 
 
FIGURA_ 203: 
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RF22: El sistema permite visualizar las Actas de reuniones realizadas en un proyecto. 
Diseño RF22 
FIGURA_ 204: 
PROTOTIPO "A" VER ACTAS 
 
FIGURA_ 205: 
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CONTROLADOR VER ACTAS 
 
FIGURA_ 209: 
MODELO VER ACTAS 
 
Requerimiento RF23 
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VISTA  VER RECURSOS 
 
FIGURA_ 214
: CONTROLADOR  VER RECURSOS 
 
FIGURA_ 215: 
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RF24:El sistema permite visualizar los Gastos que se realizan para el proyecto. 
Diseño RF24 
FIGURA_ 216: 
PROTOTIPO "A" VER GASTOS 
 
FIGURA_ 217: 
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CONTROLADOR  VER GASTOS 
 
FIGURA_ 221: 
MODELO VER GASTOS 
 
Requerimiento RF25 
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FIGURA_ 223:  
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VISTA VER ENTREGABLES 
 
FIGURA_ 226: 
CONTROLADOR VER ENTREGABLES 
 
FIGURA_ 227: 
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Burndown del SPRINT Nº 3 
La línea naranja, es la línea del desarrollo ideal del Sprint y en la línea azul se 
ve como se realizó el desarrollo del Sprint. 
Si la línea azul se encuentra abajo respecto a la línea roja. Entonces el desarrollo 
es anticipado hacia lo planeado, de ser lo contrario hubo retraso. 
Para este caso se ve en todo el tiempo del desarrollo tuvo un patrón de avance 
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Gráfico BurnDown
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2.5.4. Sprint N° 4 
TABLA_ 41: SPRINT 4 
Nº 
Sprint 








RF26:El sistema permite visualizar  las tareas 
asignada a un colaborador en un determinado 
proyecto. 
H6 8 7 4 
RF27:El sistema permite registrar los 
seguimientos de un colaborador  hacia una 
tarea . 
H6 5 4 1 
RF28:El sistema permita agregar archivos al 
seguimiento de ser necesario . 
H6 1 1 4 
RF29:El sistema permite mostrar el reporte del 
índice de rendimiento de costo en una fecha 
determinada. 
H7 3 2 4 
RF30:El sistema permite mostrar el reporte del 
índice de rendimiento de cronograma en una 
fecha determinada. 
H7 2 2 4 
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Cronograma de Actividades Sprint 4 
FIGURA_ 229: 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SPRINT 4 
En la figura anterior se muestra el cronograma del Sprint 4, en donde se muestra 
el día que tomara cada historia de usuario pertenecientes al Sprint 4, y los pasos 
para su realización de cada uno. 
Análisis Sprint 4 
FIGURA_ 230: 
CASO DE USO SPRINT 4 (ADMINISTRADOR) 
 
En la figura anterior se muestra la interacción del administrador con los casos de 
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CASO DE USO SPRINT 4 (JEFE DE PROYECTO Y TRABAJADOR) 
En la figura anterior se muestra la interacción de los actores (Jefe de Proyecto y 
Trabajadpr) con los casos de uso correspondientes al Sprint 4. 
Diagrama Físico y Lógico de la Base de Datos del Sprint 4 
FIGURA_ 232:  
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DIAGRAMA MODELO LÓGICO DE BASE DE DATOS SPRINT 4 
 
Requerimiento RF26 
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VISTA  VER TAREAS 
 
FIGURA_ 238: 
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CONTROLADOR  VER TAREAS 
 
Requerimiento RF27 
RF27:El sistema permite registrar los seguimientos de un colaborador  hacia 
una tarea . 
Diseño RF27 
FIGURA_ 240: 
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 CONTROLADOR  REGISTRAR SEGUIMIENTO 
Requerimiento RF28 
RF28:El sistema permita agregar archivos al seguimiento de ser necesario . 
Diseño RF28 
FIGURA_ 246: 
PROTOTIPO “A” GESTIÓN ASIGNAR ARCHIVOS 
FIGURA_ 247: 
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 PANTALLA ASIGNAR ARCHIVOS 
Código RF28 
FIGURA_ 249: 
 VISTA  ASIGNAR ARCHIVOS 
 
FIGURA_ 250: 
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 MODELO ASIGNAR ARCHIVOS 
Requerimiento RF29 
RF29:El sistema permite mostrar el reporte del índice de rendimiento de costo 




PROTOTIPO "A" REPORTE ÍNDICE DE RENDIMIENTO DEL COSTO 
 
FIGURA_ 253: 
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RF30:El sistema permite mostrar el reporte del índice de rendimiento de 
cronograma en una fecha determinada. 
Diseño RF30 
FIGURA_ 258: 
PROTOTIPO "A" REPORTE ÍNDICE DE RENDIMIENTO DEL CRONOGRAMA 
 
FIGURA_ 259: 
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MODELO REPORTE ÍNDICE DE RENDIMIENTO DEL CRONOGRAMA 
 
Burndown del SPRINT Nº 4 
La línea naranja, es la línea del desarrollo ideal del Sprint y en la línea azul se 
ve como se realizó el desarrollo del Sprint. 
Si la línea azul se encuentra abajo respecto a la línea roja. Entonces el desarrollo 
es anticipado hacia lo planeado, de ser lo contrario hubo retraso. 
Para este caso se ve en todo el tiempo del desarrollo tuvo un patrón de avance 
normal. (ver anexo 17) 
FIGURA_ 264: 
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Gráfico BurnDown
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Sprint 3:  
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